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1. INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto tiene como finalidad la implementación de la Autoevaluación 
con fines de Acreditación del factor físico y financiero en el programa de 
Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena en la ciudad de 
Santa Marta. 
El proceso de acreditación, al que decide acogerse voluntariamente una institución 
de educación superior, se inicia formalmente con la autoevaluación. 
Se espera que el proceso de autoevaluación y el informe que de él resulte sirvan a 
los fines de la acreditación y se encaminen a fortalecer el compromiso institucional 
de mejorar continuamente la calidad de los programas académicos y el servicio 
público educativo que con ellos se ofrece. 
Esta guía contiene orientaciones de carácter general, que pueden ser útiles para la 
identificación de posibles fuentes e instrumentos de información, para elaborar el 
informe del factor físico y financiero. 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La Educación Superior en Colombia atraviesa por un momento crítico en el 
desarrollo de sus funciones sustantivas y de bienestar debido a la concentración 
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de Instituciones y estudiantes en la capital del país, y aunque ha habido una 
notable expansión regional del sistema ella se ha concentrado en unos pocos polos 
de desarrollo, los niveles de formación alcanzados por el profesorado sigue siendo 
bajos y el desarrollo de la investigación y de los Posgrado es muy limitado, aun en 
las Instituciones de mayor tradición. 
Con el propósito de fortalecer la calidad de la Educación Superior y realizar el 
reconocimiento público de la Educación Superior el Concejo Nacional de 
Acreditación en su mandato de la Ley 30 de 1992, Norma que rige la Educación 
Superior en Colombia, ha establecido una Auto Evaluación por parte de cada 
Institución de nivel Superior. Con el propósito de crear conciencia para la 
consolidación del sistema educativo de manera que la Institución pueda responder 
a los retos de los procesos de modernización, vinculación intensa de la comunidad 
educativa, la investigación científica y tecnológica y la producción de bienes y 
servicios de la cual se requiere adecuar la infraestructura física y financiera de la 
Universidad del Magdalena acorde con el contexto que demanda el mercado 
laboral. 
El programa de Administración de Empresas a través de la Autoevaluación con 
fines de acreditación, pretende identificar las condiciones físicas y financieras con 
que cuenta dentro de la Universidad. 
1.2 ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
Santa Marta ciudad fundada en 1525 ubicada en la zona norte del país, se 
encuentra a orillas del mar caribe. Careció de Universidad durante tres siglos y 
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medio. En el año 1867 en el local donde funcionaba el seminario Mayor comenzó 
a funcionar la Universidad del estado Soberano del Magdalena. El primer Rector 
fue el Dr. JOSE ALZAMORA, contaba la Universidad con las escuelas de medicina 
y jurisprudencia de cuatro años de duración cada una y pedagogía de 5 años. 
Entre los egresados de esta universidad, podemos destacar a los doctores Manuel 
Y. Guardiola, Julio Vengoechea, Obdulio Robles y Miguel Hernández. 
La Universidad del estado Soberano tuvo una coda existencia, fue cerrada poco 
después de 1872 
Cerrada la Universidad del estado Soberano del Magdalena , transcurrieron 86 
años durante los cuales el pueblo del Magdalena no contó con un centro 
docente superior donde los samarios y magdalenenses pudieran seguir una 
carrera profesional. Es así como la ciudadanía, la prensa y las fuerzas vivas de la 
sociedad representadas en los gremios económicos, intelectuales y de trabajo 
hacen hincapié en la necesidad imperiosa de tener una nueva Universidad para 
promover el desarrollo del potencial científico, cultural y económico de la Región 
del Magdalena Grande, considerado lugar privilegiado por su belleza y por las 
reservas naturales que posee. 
La honorable Asamblea del departamento expide la ordenanza 005 del 27 de 
Octubre del año 1958 que crea LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 
MAGDALENA. Esta disposición loable en sus fines, no fue desarrollada en la 
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práctica, por cuanto había expirado la vigencia fiscal del año y en el siguiente, no 
se volvió a tratar el tema de la Universidad. En el presupuesto le correspondió a la 
administración de Miguel Avila Quintero reglamentar puesto de rentas y gastos de 
1960 se incorporó una partida para garantizar el funcionamiento de la institución 
creada, sin embargo tampoco se pudo materializar el proyecto de funcionamiento 
por diversas inconsistencias en la ejecución del presupuesto. 
La ordenanza No. 005 de Octubre de 1958, para lo cual se expidió el decreto No. 
115 de 1962. Iniciando labores la Universidad el 10 de Mayo de 1962 con un 
programa académico de Ingeniería Agronómica y Zootecnia, que tenía 12 
profesores y 65 estudiantes quedando, por falta de recursos, pendiente la 
creación de las facultades previas de Medicina Veterinaria, Administración, 
Medicina y Derecho. El Rector Decano encargado de la facultad fue el Secretario 
de Educación de ese entonces, Dr. Ernesto Ac,osta Durán. 
En 1969 comienza un proceso de desarrollo cualitativo como cuantitativo, en 
virtud a su traslado a la nueva planta física recién construida. Debido a las 
demandas de la Región se crearon e iniciaron labores las facultades de 
Economía Agrícola Administración Agropecuaria 1970, mediante el acuerdo 005 
de junio 5 de 1969 emanado del Consejo Superior se creo la línea de Ingeniería 
Pesquera que inicia labores en 1972 y ciencias de la Educación en 1973 con los 
Programas de Licenciatura en Ciencias Sociales, Biología y Química, y 
Matemáticas y Física. 
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En 1978 se creó el programa Licenciatura en Lenguas Modernas y en 1988 el 
ICFES entregó licencia para el II Ciclo de la Facultad de Administración 
Agropecuaria, cuyo nivel inicial era el tecnológico. El 7 de diciembre de ese 
mismo año mediante la ordenanza 007 se modifica el nombre de la Institución 
por el de Universidad del Magdalena. En 1992 se creó el Centro de Educación 
Abierta y a Distancia (CEAD) con 6 centros zonales en 3 Departamentos de la 
Costa Caribe. En el período 1993 -1994 fueron modificados los siguientes 
programas: Economía Agrícola por Economía; Licenciatura en Matemáticas y 
Física por Licenciatura en Ciencias Físico-Matemática y Licenciatura en Biología 
y Química por Licenciatura en Ciencias Naturales Se cierra el Programa de 
Administración Agropecuaria y se inician los programas de Artes Plásticas e 
Ingeniería de Sistemas; creándose al mismo tiempo el Programa de 
Administración de Empresas, con énfasis en Administración Agropecuaria, 
Administración Financiera y de Sistemas y Administración Turística. En 1995 a 
través de la Resolución 9540 del 24 de Julio se crea e inicia labores el Programa 
de Ingeniería Civil y el de Biología con énfasis en Recursos Hídricos. 
La Universidad comienza a afectarse financieramente a causa de la modificación 
del sistema de apodes presupuestales que el Gobierno Nacional le asignaba y la 
implementación de las adiciones presupuestales al final de cada año para superar 
las dificultades surgidas en la respectiva vigencia Esta peligrosa inestabilidad 
generó la crisis financiera estructural acumulada en la década de los 80s, esto 
obligó a que el ICFES asumiera directamente las riendas de la Universidad. 
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En el año 1991 surge una propuesta de reestructuración académico-administrativa. 
Muchos proyectos fueron elaborados pero solo se ejecutaron algunos, debido al 
cambio de políticas administrativas al interior de la Institución. 
La situación financiera comenzó a adoptar el carácter de una crisis profunda que 
afectó de manera dramática el Desarrollo Académico de la Universidad. La 
inestabilidad económica genera también reacciones gremiales de los trabajadores 
y de algún sector de docentes que promueven actos de rebeldía y de 
estancamiento de las labores académicas. El caos académico y administrativo es 
inminente y ante tal situación, nuevamente representantes de los estamentos 
básicos, interesados en la recuperación del Alma Mater, en una reunión realizada 
en Marzo de 1997 convocada por el entonces rector, se toma la decisión de 
organizar un comité pro-restructuración administrativa, financiera y académica. 
Esta vez, desde un comienzo, se contó con la solidaridad de los organismos 
fundamentales del Gobierno Departamental y Nacional (MEN, ICFES y DNP) y la 
gestión del Rector Carlos Eduardo Caicedo. 
El Comité de reestructuración se transforma en el Comité de Refundación de la 
Universidad del Magdalena con la finalidad de llevar a cabo una transformación 
estructural de la institución. 
Con este proceso de Refundación se inicia un nuevo momento en la vida de la 
Universidad y con él se trata de concitar el interés de la comunidad 
magdalenense y regional a partir colectivamente en la elaboración de un nuevo 
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modelo de Universidad, vale decir, una Universidad eficiente, eficaz y competitiva, 
que requiere el Departamento la Región Caribe y el País para su desarrollo 
socio-económico y cultural. 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
El Programa de Administración de Empresas encaminado a fortalecerse ante el 
desarrollo del mundo contemporáneo y consciente de la importancia que tienen 
los recursos físicos y financieros en el desarrollo de las funciones sustantivas de 
una Institución de Educación Superior, desea identificar las condiciones de 
aquellas a través de una autoevaluación con fines de Acreditación, con este 
proceso se busca enfatizar en la importancia que tienen el uso adecuado de los 
recursos físicos y financieros en las actividades del programa, del mismo modo 
determinar la importancia, como la disposición de los recursos presupuestales de 
funcionamiento y de inversión adecuados a su naturaleza y a sus características. 
La calidad de un programa o de una institución se aprecia por el grado de 
cumplimiento de un conjunto de características que expresan las condiciones que 
sería deseable lograr. Estas características son dimensiones de la calidad de la 
institución o el programa y hacen referencia al proyecto institucional que le sirve de 
orientación, a los profesores con que cuenta, a la selección y atención de los 
estudiantes a quienes forma, a los procesos de investigación, docencia y 
proyección social que adelanta, al bienestar de la comunidad que reúne, a la 
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organización, administración y gestión, a los egresados, al impacto que logra en el 
medio y a los recursos físicos y financieros con que cuenta. 
La calidad es juzgada por las instituciones como culminación de su procesos de 
autoevaluación. Además de ser la primera etapa del proceso de acreditación, la 
autoevaluación es un mecanismo que promueve la calidad de las instituciones en 
cuanto señala sus fortalezas y debilidades, a la vez que le sirve de referencia para 
sus procesos de transformación. 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo General. Realizar una autoevaluación del factor físico y financiero, 
con fines de Acreditación que se encaminen a fortalecer el compromiso 
Institucional de mejorar la calidad del Programa de Administración de Empresas de 
la Universidad del Magdalena. 
1.4.2 Objetivos Específicos. 
Verificar el estado de adecuación de los espacios que se destinan al 
desarrollo de cada una de las funciones. 
Identificar la existencia de programa de conservación y mantenimiento de la 
planta física. 
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Verificar la existencia de una política Institucional, sobre la definición, 
elaboración y conformación del presupuesto. 
Determinar la existencia de un presupuesto cuyo monto y distribución esté en 
correspondencia con las necesidades del programa. 
1.5 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
El Programa Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena, 
realizará una autoevaluación con fines de acreditación que se desarrollará teniendo 
en cuenta las características del factor físico y financiero con el propósito 
fundamental de mejorar la calidad del Programa. por parte del Consejo Nacional 
de Acreditación , con esta autoevaluación se piensa darle un aporte para lograr 
los requisitos establecidos y solicitados por el CNA 
1.5.1 Selección y Medición de las Variables. Estudiadas las características 
que intervienen en el problema, se seleccionaron las siguientes variables. 
1.5.2 Variable Cualitativas (yi). Planta física. Información verificable sobre 
planes de desarrollo de la planta física. 
1.5.3 Variable Cualitativas (y2). Recurso Humano. Apreciación de los 
directivos, profesores, estudiantes y administrativos. 
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1.5.4 Variables Cuantitativas (xl) Recursos presupuestales de 
funcionamiento e inversión. Muestra la existencia de un presupuesto cuyo 
monto y distribución esté en correspondencia con las necesidades del programa 
1.5.5 Variables Cuantitativas (x2) Ingresos. Porcentaje de los ingresos que se 
destinan a la inversión. 
1.5.6 Variables Cuantitativas (x3) Gastos. Distribución porcentual de la 
aplicación del gasto de las diferentes funciones al programa. 
1.6 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
1.6.1 La Acreditación. La acreditación es un testimonio que da el Estado sobre 
la calidad de un programa o institución con base en un proceso previo de 
evaluación en el cual intervienen la institución, las comunidades académicas y el 
Consejo Nacional de Acreditación. 
La acreditación es voluntaria y temporal y comienza por programas académicos 
de pregrado. 
1.6.2 Proceso de la Acreditación. La acreditación deberá efectuarse teniendo 
en cuenta los siguientes componentes: 
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La autoevaluación, hecha por las instituciones, para lo cual deben utilizarse 
guías coherentes con los criterios y características de calidad definidos por el 
Consejo Nacional de Acreditación. Estas guías podrán ser diferenciadas según el 
tipo de institución o área del conocimiento, y deberán incluir elementos 
cuantitativos y cualitativos. 
La evaluación externa, hecha por los pares académicos nombrados por el 
Consejo Nacional de Acreditación, mediante visita a la institución, para comprobar 
la objetividad y veracidad de la autoevaluación en cuanto a la calidad de sus 
programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su 
función social. La evaluación externa concluirá con el informe de los resultados, 
acompañado de recomendaciones para el mejoramiento institucional, cuando sea 
necesario. 
La respuesta de la institución que se ha sometido al proceso de acreditación, al 
informe de la evaluación externa y a las recomendaciones. 
La recomendación final sobre la acreditación propiamente dicha, hecha por el 
Consejo Nacional de Acreditación al Ministro de Educación Nacional. 
El acto de acreditación, que le corresponde al Ministro de Educación Nacional. 
1.6.3 Autoevaluación Orientaciones Generales. La autoevaluación debe ser 
una práctica permanente de las instituciones de educación superior. Consolidar 
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una cultura de la evaluación de la calidad es un presupuesto básico para su 
mejoramiento. Cuando la autoevaluación se realiza con fines de acreditación, se 
seguirán los criterios y características definidos por el Consejo Nacional de 
Acreditación. 
La institución asume el liderazgo de este proceso y propicia la participación amplia 
de la comunidad académica en él. Este auto-estudio se desarrolla de manera 
integral, con el propósito fundamental de mejorar la calidad del programa sometido 
al proceso de acreditación y de asegurar a la sociedad y al Estado que el 
programa cumple con los más altos requisitos de calidad y realiza sus propósitos y 
objetivos. 
La institución evaluará la calidad de sus programas en términos de las 
características de calidad que, agrupadas por factores, aparecen descritas en el 
documento Lineamientos para la Acreditación, Tercera Edición. El logro de las 
características de calidad será analizado a la luz de los criterios sobre los cuales 
opera el Sistema Nacional de Acreditación. 
Algunos elementos que deben ser tenidos en cuenta para el éxito del proceso de 
autoevaluación son los siguientes: 
1.6.3.1 Liderazgo, consenso y participación. Las directivas de la institución 
deben asumir el liderazgo y promover la participación y el compromiso de los 
diferentes estamentos en las actividades autoevaluativas. Igualmente deben 
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comprometerse a apoyar financieramente el proceso de autoevaluación y las 
propuestas de cambio que, para mejorar la calidad, resulten de este proceso. 
1.6.3.2 Claridad y transparencia. La institución debe disponer de políticas que 
hagan explícitos a toda la comunidad los propósitos y objetivos del proceso de 
autoevaluación. Es importante que haya claridad y transparencia en la ejecución y 
desarrollo del proceso, de manera que se cree un clima de confianza y de 
seguridad, evitando así malentendidos y conflictos. 
1.6.3.3 Organización y coordinación. Se recomienda contar con un comité 
institucional de autoevaluación que se encargue de planificar, dirigir y coordinar el 
proceso, y de redactar el informe final. Conviene que este comité esté conformado 
por directivos y académicos de prestigio de la institución y que esté apoyado por 
grupos de trabajo en cada programa que sea sometido a la autoevaluación con 
fines de acreditación, con el propósito de que pueda orientar el diagnóstico de 
problemas, la búsqueda de soluciones y la coordinación de estrategias para 
sustentar e introducir los cambios que se requieran para mejorar la calidad. 
1.6.3.4 Capacitación. Es indispensable que las personas involucradas en la 
autoevaluación con fines de acreditación de un programa, y en especial los 
académicos que la lideren, se familiaricen con el contenido del documento 
Lineamientos para la Acreditación, Tercera Edición, y reciban una capacitación 
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previa en los procedimientos y técnicas de autoevaluación y en el manejo de los 
instrumentos por utilizar en el proceso. 
1.6.3.5 Articulación con la planificación. Es aconsejable que la institución 
utilice los resultados de la autoevaluación de los distintos programas para elaborar 
proyectos de mejoramiento de la calidad, que se articulen a la planificación 
institucional. 
1.6.3.6 Calidad de la información. Para el desarrollo de la autoevaluación se 
requiere disponer de información suficiente, confiable y transparente, sin exceder 
la que resulte pertinente para hacer un juicio sobre el cumplimiento de las 
características y para la toma de decisiones sobre el mejoramiento de la calidad. 
Es recomendable que la institución mantenga archivos electrónicos con la 
información obtenida en la autoevaluación. 
1.6.3.7 El Proceso de Autoevaluación. Con el ánimo de facilitar el proceso de 
autoevaluación, el Consejo Nacional de Acreditación estima conveniente poner a 
consideración de las instituciones de educación superior que hayan decidido 
acreditar programas de pregrado, las siguientes sugerencias de orden práctico. 
1.6.3.8 Diseño del modelo de autoevaluación. Es preciso que la institución 
diseñe un modelo de autoevaluación construido a partir de una política de 
mejoramiento de la calidad definida por sus órganos de dirección. Este modelo 
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debe comprender los fines, objetivos, medios y métodos del proceso de 
autoevaluación. 
1.6.19 Comunicación y Coordinación. Es indispensable que para los procesos 
de autoevaluación se abran los espacios necesarios de comunicación y 
coordinación, para lo cual se sugiere a la institución: 
Conformar el comité institucional de coordinación, al que se ha hecho alusión 
atrás, para que diseñe el modelo de autoevaluación y para que oriente y coordine 
su desarrollo. 
Crear mecanismos para dar a conocer a profesores, estudiantes, directivos y 
personal administrativo las políticas y el modelo de autoevaluación, así como el 
derrotero de actividades en relación con la autoevaluación y la acreditación. 
Promover la organización de grupos de autoevaluación en los programas que 
han sido seleccionados para el proceso de acreditación y orientar sus actividades. 
Realizar talleres con quienes van a intervenir en la autoevaluación, con el fin de 
analizar el documento Lineamientos para la Acreditación, con miras a 
familiarizarlos con el modelo de acreditación y capacitarlos en aspectos 
procedimentales. 
1.6.4 Marco Legal. La Constitución Política de Colombia establece que la 
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social. Garantiza además la autonomía universitaria. 
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La Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de la educación superior, creó 
el Sistema Nacional de Acreditación y determinó que ésta sería temporal y que a 
ella podrían acogerse voluntariamente las instituciones que decidieran hacerlo en 
ejercicio de su autonomía. 
El Acuerdo 06 de 1995, expedido por el Consejo Nacional de Educación Superior, 
CESU, (organismo rector de la educación superior en el país) definió las políticas 
generales de la acreditación, determinó que el Consejo Nacional de Acreditación 
debería estar compuesto por académicos y explícito cada uno de los componentes 
del proceso de acreditación. 
El Sistema Nacional de Acreditación tiene por objetivo fundamental garantizar a la 
sociedad que las instituciones que hacen parte de él cumplen los más altos 
requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos 
La Acreditación del Sistema Nacional de Acreditación es voluntaria 
La falta de Acreditación a que alude la Ley 30 de 1992 no tiene efectos punitivos 
La Acreditación sólo podrá realizarse cuando el programa académico que se 
desea acreditar ya esté funcionando y tenga varias promociones de egresados a 
excepción de los programas que ya existen 
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1.7 Diseño Metodológico. Al proceso de autoevaluación del factor físico y 
financiero del Programa de Administración de empresas de la Universidad del 
Magdalena, puede hacerse a partir de un análisis cualitativo y cuantitativo de la 
incidencia de cada característica que conforma el factor en mención, además de 
un método de observación. Se requirió de información de fuentes primaria y 
secundarias. 
1.7.1 Técnicas. Para que la información sea confiable, se realiza una encuesta, 
el cual se complemento con Información de Fuentes Primarias correspondiente a 
las características física de los diferentes edificios y construcciones de la 
Universidad, mediante documentos facilitados por la oficina de planeación de la y 
la oficina de Servicios Generales de la Universidad. Además de Fuentes 
Secundarias se utilizo información de la guía de procedimiento del CNA 2 edición 
y de Lineamientos para la Acreditación 3 Edición, 
1.7.2 Fuentes e instrumentos del proceso de autoevaluación. En este 
documento se presentan los enunciados, con sus respectivas descripciones y las 
variables asociadas a cada una de ellas, que pueden resultar útiles para la 
identificación de fuentes de información y para la organización y utilización de 
instrumentos dentro del proceso de autoevaluación. 
La institución podrá añadir (y en algunos casos modificar) indicadores, si a su 
juicio ello permite hacer una mejor apreciación de la calidad, atendiendo a la 
naturaleza y a las especificidades de la institución o del programa. 
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Así mismo, en procesos evaluativos de la Educación Superior aparecen para 
cada uno de los indicadores, la fuente o a las fuentes de información, con una 
sugerencia sobre el tipo de instrumento que puede resultar más apropiado, así: 
C = Consulta mediante entrevista; D = Información documental; E = Encuesta; 
N = Información numérica. 
Se recalca que las indicaciones sobre fuentes e instrumentos son simples 
sugerencias. Cada institución deberá decidir, según sus propias circunstancias o 
la complejidad del programa, cuáles son las fuentes y los instrumentos más 
adecuados para cada indicador. 
La sugerencia de múltiples fuentes para algunos indicadores corresponde a la 
necesidad de asegurar que la información sea completa y sin sesgos. En cambio, 
los múltiples instrumentos señalados para una misma fuente deben tomarse como 
alternativas sugeridas en reconocimiento de las peculiaridades de la institución y 
del programa. 
Obtenida la información a través de los diferentes instrumentos, se realizará el 
análisis . Sin embargo, como quiera que se trata de emitir un juicio sobre el grado 
de cumplimiento de cada característica de calidad, se procederá a valorar las 
variables correspondientes, con sentido de diagnóstico, mediante el análisis del 
conjunto de indicadores asociados a ellas. Para los análisis y los juicios deben 
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tenerse en cuenta los criterios señalados en los párrafos 75 a 86 de Lineamientos 
para la Acreditación, Tercera Edición. 
Finalmente, los juicios sobre el cumplimiento de las características permitieron 
hacer una apreciación global sobre la calidad del programa. 
El Consejo Nacional de Acreditación, tal como se esboza en los Lineamientos para 
la Acreditación y en esta guía, considera que el juicio sobre la calidad de un 
programa es un proceso fundamentalmente cualitativo que se basa en un análisis 
integral de las características de calidad y de los factores que las agrupan. El 
hacer referencia a la necesidad de tener en cuenta todas y cada una de las 
características persigue asegurar que la evaluación sea completa y que facilite 
detectar, además de fallas de conjunto, debilidades específicas. Sin embargo, es 
evidente que varias de las características del modelo cubren aspectos que son 
ante todo institucionales y que aluden sólo de manera tangencial a los programas 
académicos individualmente considerados. Por eso, el Consejo sugiere que la 
autoevaluación de programas se centre en un análisis de las siguientes 
características: 
Del factor Recursos Físicos y Financieros, la 60 y la 64. 
1.7.3 Recolección de la Información. La recolección de la información es 
realizada por los autores de la tesis, quienes aplican encuestas, entrevistas y 
sostuvieron charlas informales con personal especializado, siempre teniendo en 
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cuenta las Características 60 y 64 descritas en el documento Lineamientos para la 
Acreditación. Definidos los instrumentos se hizo dos tipos de encuestas, una para 
Alumnos y otra a los Profesores, Directivos y Empleados. 
1.7.3.1 Población. El método que se utilizó para el desarrollo de la investigación 
y obtener la información fue el de observación parcial, teniendo en cuenta como 
universo a los alumnos presenciales de la Universidad, se tomó como muestra 
especifica la población representada por Profesores, Estudiantes (del programa 
de Administración de Empresas Diurna y Nocturna) y trabajadores de la 
Universidad, el cual se complementará con el método descriptivo. 
1.7.3.2 Tamaño de la Muestra. Estuvo compuesto por los alumnos presenciales 
de la Universidad y se tomó como muestra especifica la población representada 
por 649 Estudiantes del programa de Administración de Empresas Diurna y 
Nocturna; y 55 entre Profesores y Directivos, del programa de Administración de 
Empresas de la Universidad del Magdalena. 
En este caso se utilizó el muestreo aleatorio estratificado. Se partió del supuesto 
de que la población tiene una distribución normal, y a la cual se aplicó la siguiente 
fórmula para establecer el número representativo de las personas que se tomaron 
como muestra: 
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Z2 pq Z2 S2p no 
N - 
E2 E2 1 + no 
N- 
En donde: 
n = Muestra 
N = Población 
Z2 = Coeficiente de Confianza 
E2 = Error de estimación (diferencia que puede haber entre la estimación puntual y 
el parámetro). 
p = Ocurrencia desconocida. 
q = Ocurrencia desconocida. 
N - 1 z- Ajuste por infinito. 
S2p = Varianza de una proporción de la muestra = pq 
Parámetro (poblacional). Son las medidas descriptivas numéricas aplicadas a 
las características de las unidades de la población También se les denomina 
como Valores Estadísticos de la población. 
Eai 
P -  
  
Número de éxitos 
   
Tamaño de la muestra 
q = 1 - p = 1 - 0.53 = 0.47. 
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1.7.4 Procesamiento y análisis de la información. Las encuestas dirigidas a 
los Estudiantes del programa de Administración de Empresas Diurna y Nocturna, 
Profesores y Directivos; fueron tabuladas y se construyeron tablas, cuadros y 
gráficos que sinteticen sus valores y a partir de ellas tener resultados teóricos con 
el fin de facilitar el análisis de la información y poder sacar las conclusiones y 
recomendaciones necesarias. 
1.8 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo entre los meses 
correspondientes de Marzo a Junio del 2001. 
El estudio se realizó en la ciudad de Santa Marta, D.T.C.H. del Departamento del 
Magdalena, situada al Norte del la República de Colombia Suramérica. 
El D.T.C.H. de Santa Marta, se encuentra dentro de las siguientes coordenadas: 
750  13' 15" Longitud Oeste con respecto al Meridiano de Greenwich y 11° 12' 18" 
de Latitud Norte con respecto al Ecuador. La altura sobre el nivel del mar es de 6 
metros, temperatura mediana de 27°C. La precipitación anual es de 573 mm. 
La humedad relativa es de 70% al 80%. 
El objeto de estudio tiene como límites al Norte el Mar Caribe, al Sur con el 
municipio de Ciénaga, Oriente las estribaciones de la Sierra Nevada, al Occidente 
con el mismo Mar Caribe. 
2. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 
2.1 MISIÓN 
La Universidad del Magdalena es una institución de educación superior de 
carácter estatal y del orden territorial que ejerce su autonomía en el marco de la 
constitución y la ley y cuyo propósito fundamental es el de contribuir al 
desarrollo de la región y del país impartiendo educación de calidad en los niveles 
de pregrado y posgrado con metodología presencial, semipresencial, abierta y a 
distancia. 
La formación profesional está orientada hacia la producción y difusión del 
conocimiento científico, tecnológico, pedagógico y humanístico ejerciendo la 
libertad de cátedra y abierta a todas las orientaciones de pensamiento y al avance 
del conocimiento universal. Forma personas con un gran sentido ético, de justicia, 
con capacidad de liderazgo, en un ambiente de participación, compromiso y 
pertenencia que promueve la paz, la democracia, la tolerancia, el respecto a la 
dignidad del hombre y la armonía de este con la naturaleza. 
Mediante la investigación y la proyección social se vincula a la solución de 
problemas económicos, ambientales, culturales y sociales de su entorno haciendo 
énfasis en la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y 
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propiciando el reconocimiento y respeto por los valores que le conceden identidad 
a la Región Caribe. 
2.2 VISIÓN 
La Universidad del Magdalena se proyecta como una institución con un modelo de 
desarrollo que consolide su autonomía hacia la construcción de una dinámica 
Administrativa y Académica facilitadora de la búsqueda del liderazgo científico, 
pedagógico y cultural que transcienda en el ámbito regional, nacional e 
internacional. 
Para el año 2008 la Universidad del Magdalena será una institución: 
Moderna, con procesos y estructuras académicas y administrativas ágiles y 
eficientes en el servicio, en donde prevalece el trabajo en equipo 
interdisciplinario y el mejoramiento continuo Cuenta con un presupuesto 
equilibrado y las Finanzas fortalecidas. 
Que tiene un modelo de desarrollo institucional autónomo y pluralista capaz de 
incidir directamente en el desarrollo de la Región. 
Caracterizada por estar en permanente interacción con otras instituciones 
publicas y privadas en aras de la excelencia y el liderazgo institucional. 
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Reconocida en la Región y el País por la universalidad, pertinencia y calidad de 
sus programas académicos Acreditados. 
Que cuenta con docentes y grupos de investigación consolidados y reconocidos 
ante la comunidad académica regional y nacional. 
Que ha desarrollado una comunidad universitaria con un gran sentido de 
pertenencia social y alto grado de desarrollo humano y bienestar 
Distinguida por su apoyo en la formación de posgrados de sus estudiantes más 
destacados, creando así condiciones que permitan el relevo generacional. 
Líder en la región en los procesos de educación continuada y permanente de 
profesionales, egresados, docentes y toda la comunidad universitaria. 
Destacada por la amplia cobertura académica en la región y departamentos 
circunvecinos. 
2.3 OBJETIVOS 
Desarrollar una estructura institucional que garantice la coherencia y 
articulación de todos los procesos y entes participantes en el accionar de la 
Universidad. 
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Contribuir a crear una cultura de respeto a la vida, de tolerancia y de 
convivencia pacífica entre los colombianos en el marco de justicia y 
democracia representativa. 
Contribuir al desarrollo de los niveles educativos precedentes para facilitar 
su integración en el contexto social y cultural para mejorar y enriquecer la 
calidad de vida, el aprovechamiento racional de los recursos y el desarrollo 
sostenible. 
Propiciar la integración con la comunidad académica nacional e internacional 
para el desarrollo y fortalecimiento académico e investigativo. 
Fortalecer la vinculación a nivel nacional con organizaciones públicas y 
privadas y la comunidad en general para articularlos a la labor académica e 
investigativa. 
2.4 POLÍTICAS 
La Universidad pondrá en función de la academia todos los recursos 
disponibles acordes con su Misión. En tal sentido la academia se constituye 
en el eje motor del desarrollo e la Institución. 
La evaluación, cualificación, promoción y permanencia de los servicios 
públicos estará determinada , fundamentalmente por los principios de 
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eficiencia y eficacia en el desempeño, comportamiento ético, celeridad y 
oportunidad en los procesos a su cargo y visión sistémica de integración con 
las demás dependencias. 
Los procesos de selección, permanencia y evaluación institucionales se 
desarrollarán con equidad social y territorial (Desintegración y contradicción 
de forma, ver anterior ítem). 
Los ingresos derivados de actividades relacionados con lo académico, con la 
investigación y la proyección social se destinarán en una proporción no 
menor al 70% en inversiones para el desarrollo académico, la investigación y 
el bienestar universitario. 
La Universidad se compromete con la preservación de la identidad cultural 
caribe y las etnias del departamento y la Región. de igual manera desarrollará 
acciones tendientes al mejoramiento y fortalecimiento de los niveles de 
educación precedentes. 
La Universidad se compromete con la formación de la cultura comunitaria y 
empresarial en producción limpia , responsabilidad social y preservación del 
medio ambiente, atendiendo en forma especial la conservación de los 
humedales, ríos y reservas naturales del Departamento. 
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En desarrollo del principio de equidad, la Universidad trabajará en favor de los 
grupos sociales y sectores económicos menos favorecidos, así de los 
grupos más vulnerables del Departamento. En tal sentido se aplicarán 
criterios diferenciales relacionados con el acceso a sus servicios y 
programas. 
El desarrollo sostenible será uno de los conceptos fundamentales en el 
diseño, ejecución y evaluación del modelo institucional. 
En todos los procesos institucionales, la Universidad aplicará criterios de 
autoevaluación, petición y rendición de cuentas con miras a la excelencia 
académica y la modernización administrativa. 
La Universidad estimulará y propiciará en todos los programas académicos 
la investigación formativa, básica y aplicada con criterios de 
interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. 
La extensión social de la Universidad tendrá un carácter sistémico y 
pertinente a las necesidades del entorno, para tal efecto la intervención sobre 
el medio se hará en forma interdisciplinaria y holística. . 
La Universidad brindará condiciones favorables para la conformación de 
redes de investigación y la integración a las comunidades científicas y 
académicas del orden nacional e internacional. 
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La Universidad evaluará la gestión y resultados de las dependencias Y 
proyectos de manera integral y sistémica. 
Los componentes ambiental, humanístico , cultural e investigativo serán parte 
integral de los diversos planes, programas y proyectos institucionales. 
Como parte de su compromiso con la vida y con el mejoramiento social y 
humano de los miembros de la comunidad universitaria, la Universidad 
favorecerá la realización de programas y proyectos de bienestar 
universitario. 
2.5 FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA 
2.5.1 Objetivo General. Formar profesionales con capacidad analítica, en forma 
creativa e innovadora, en la solución de problemas concretos de las empresas de 
la región y a nivel Nacional, de acuerdo al contexto social, económico y cultural en 
que éstas se desarrollan. 
2.5.2 Misión. El programa de Administración de Empresas tiene una misión 
fundamental contribuir al desarrollo de la región y del país, formando profesionales 
de la Administración de Empresas: Integrales, con un alto contenido humanístico, 
con nivel académico excelente y comprometidos con la problemática social, 
económica y política de la región y del país. 
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2.5.3 Visión. El programa de Administración de Empresas se proyecta como un 
órgano, que hace parte integral de la Universidad del Magdalena, inspirado en los 
más altos valores espirituales y morales, en el respeto por la dignidad humana y 
consciente de su responsabilidad social, aspira a consolidarse como un Programa 
de Educación Superior con sentido humanístico y formación científica, integrada a 
las necesidades del desarrollo humano, económico y social del país, vinculado 
con el sector productivo y con centros nacionales e internacionales de producción 
científica, tecnológica y de investigación, desarrollando una capacidad intelectual 
innovadora en sus discentes. 
2.5.4 Perfil Profesional. El egresado del programa de Administración de 
Empresas, sale al mercado laboral con conocimientos y dominio de una disciplina 
universal como lo es la Administración de Empresas, la cual le permite manejar la 
interacción de todos los elementos involucrados en la gestión administrativa de 
una empresa cualesquiera sea su modalidad en que se desenvuelva. 
2.5.5 Perfil Ocupacional. 
Formula y define actividades relacionadas con la gestión financiera y de 
sistemas. 
Crea y experimenta nuevas técnicas., métodos y procedimientos que 
desarrollan la gestión administrativa, financiera y de sistemas en las 
organizaciones. 
Gerencia y asesora programas administrativos, financieros y de sistemas. 
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Impulsa el desarrollo de una organización mediante la combinación eficiente de 
los recursos humanos, físicos, financieros y de información. 
Define y propone objetivos, políticas y estrategias de desarrollo administrativos, 
financieros y de sistemas en entidades financieras y en empresas tanto 
públicas como privadas. 
Determina y evalúa mecanismos de financiación de acuerdo a los 
requerimientos de una empresa. 
Diseña, evalúa y administra proyectos de inversión. 
Diagnostica la situación administrativa, financiera y de formación de una 
organización, formulando políticas adecuadas para el normal desenvolvimiento 
empresarial. 
Desarrolla e implementa bases de datos y sistemas de transmisión de datos 
de información. Gerencia y asesora centros de cómputo o centros de 
informática. 
Administra redes de computación. 
Audita sistemas instalados en las empresas. 
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2.5.6 Duración de la Carrera. Los estudiantes de la carrera de Administración 
de Empresas, tienen una duración de cinco años, equivalente a 10 semestres. 
2.5.7 Título que Otorga. La Universidad del Magdalena, a través de la Facultad 
de Ciencias Económicas y en especial del programa de Administración de 
Empresas otorga el título de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS (CON ENFASIS 
EN FINANZAS). 
2.6 RECURSOS FÍSICOS. 
El programa tiene a su disposición una planta física para el desarrollo de sus 
funciones sustantivas y de bienestar dentro de la institución, y se desea identificar 
las condiciones de aquella y si se encuentra de acuerdo con los desarrollos 
curriculares, el numero de estudiantes, las características de las asignaturas y las 
de proyección social. Se desea conocer también que facilidades existen para las 
actividades de bienestar y en que estado se encuentran. 
Sin embargo, tomamos las características que aluden solo al programa de 
Administración de Empresas, dentro del conjunto de aspectos que son ante todo 
institucionales. 
2.6.1 Laboratorios y Dotación. La universidad del Magdalena cuenta con tres 
salas de Internet, dos para uso de los estudiantes y una para los Postgrados que 
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imparte la universidad, también se cuenta con una sala de informática compartida 
con los otros programas, las cuáles están dotadas de la siguiente manera: 
Tabla 1. Inventario Salas de Internet y Sistemas. 
Sala de Internet Primer Piso Sala de Internet Segundo Piso 
1-Aire Acondicionado unidad condensadora de 4tr, unidad manejadora 4tr, 
ducteria en fibra de vidrio para la instalación, difusores y rejillas. 
1-UPS power ware, prestige 3000 de 3KVA. 
1-RACK Para ampliación de capacidad de la UPS. 
1-Servidor Compaq Prolaint serial f949 ddj11098 128RAM 9GB DO, Monitor 
940B850LP750 COMPAQ 600MHZ. 
1-Servidor Compaq Prolaint serial 948 c501k014 128RAM 9GB DD, Monitor 
94013848GM0E7 COMPAQ 550MHZ. 
4-HUB Supertstack II (3com) 12 Puertos Incluye tranceiver. 
3-HUB Supertstack II (3com) 24 Puertos Incluye tranceiver. 
55-Computadores Genéricos Pentium II 400 MHz, procesador Pentium II 
400MHZ, 64MB RAM, 10GBDO, CD-ROM, Mouse, Micrófono, Monitores 
Phillips y Markvision. 
1-Servicio de Ingeniería Cableado estructurado para 3 salas, incluye back one 
de fibra óptica (210Mtr), tubo metálico EMT de 1" (200Mtr), Panel Adaptador 
MMST Couplings de 12 puertos (1), Conector de Fibra ST (12) Fiver/T 
Converter (2), Bandeja de fibra 19x23" (2), Cubierta para la bandeja de fibra 
(2), y 3 Módulos de trabajos de 25 puestos cada uno. 
1-Estabilizador New Line 5000w no.22494 
Software instalado en cada computador. 
13-Cortinas verticales REF 23-06 Trópico cream con medidas 2.80x2 Riel 
anonizado soportes en L. 
60 Sillas. 
Area de 84M2 
1-Tablero Acrílico 
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Sala de Internet Para Postgrados. 
Aire Acondicionado unidad condensadora de 4tr, unidad manejadora 4tr, 
ducteria en fibra de vidrio para la instalación, difusores y rejillas. 
RACK Para ampliación de capacidad de la UPS. 
HUB Supertstack II (3com) 16 Puertos Incluye tranceiver. 
HUB Supertstack II (3com) 24 Puertos Incluye tranceiver. 
25-Computadores Genéricos Pentium II 400 Mhz, procesador Pentium II 
400MHZ, 64MB RAM, 10GBDD, CD-ROM, Mouse, Micrófono, Monitores 
Phillips y Markvision. 
Servicio de Ingeniería Cableado estructurado, incluye back one de fibra óptica 
(210Mtr), tubo metálico EMT de 1" (200Mtr), Panel Adaptador MMST Couplings 
de 12 puertos (1), Conector de Fibra ST (12) Fiver/T Converter (2), Bandeja de 
fibra 19x23" (2), Cubierta para la bandeja de fibra (2), y 1 Módulo de trabajo de 
25 puestos. 
Software instalado en cada computador. 
Cortinas verticales REF 23-06 Trópico cream con medidas 2.80x2 Riel 
anonizado soportes en L. 
25 Sillas. 
Area de 841V12 
Tablero Acrílico 
Sala de Sistemas 1. 
1-Aire Acondicionado unidad condensadora de 4tr, unidad manejadora 4tr, 
ducteria en fibra de vidrio para la instalación, difusores y rejillas. 
HUB Supertstack II (3com) 24 Puertos Incluye tranceiver. 
16 Computadores Compaq, 3 Acer, Mouse, Monitores, 
Software instalado en cada computador. 
Cortinas verticales REF 23-06 Trópico cream con medidas 2.80x2 Riel 
anonizado soportes en L. 
1 Tablero acrílico. 
1 Extintor de incendio clase C. 
20 Sillas. 
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6 Mesas para 3 computadores cada una. 
2 Servidores Compaq 1 Gb DD. 
Area de 72 M2 
1 Escritorio y silla para profesor. 
1 Anaquel metálico. 
Tablero Acrílico 
Fuente: Almacén de la Universidad. 
Estas salas de Internet y de Sistemas son compartidas entre 15 programas los 
cuales hacen un total de 2500 alumnos aproximadamente en un semestre 
académico. 
2.6.2 Aulas y Dotación. La Universidad del Magdalena cuenta en la actualidad 
con una infraestructura de 9 bloques, 8 de los cuales son para servicios 
académicos. Cada bloque está discriminado de la siguiente forma Bloque II, 
9 salones; Bloque IV, 6 salones; Bloque VI, 3 salones; Bloque VIII, 17 salones; 
Bloque III, Salones de Internet e Informática, además cada bloque cuenta con 2 
baños, oficinas de Decanatura o de Dirección de programas y sala de profesores 
u oficinas compartidas de profesores. 
Cada salón está dotado con: 
Tabla 2 . Evaluación del estado físico de las aulas de clase 
BLOQUE II 
CURSO II - 1 - Al II - 1 - A2 
ITEM Existe No existe Bueno Malo Cantidad Existe No existe Bueno Malo Cantidad 
Toma corriente x x 2 X x 1 
Piso X x X X 
Techo X x x X 
Cieloraso x x 
Puerta de acceso X X 1 X X 1 
Ventilador x x 1 x x 1 
Aire acondicionado X x 
Ventanas X x 2 x x 2 
Pintura X X x X 
Lámpara Fluorecen. X x 4 X X 4 
1 Interruptor x x 1 x x 1 
ti Luz x x x x 
1.2 Ventilador X X X X 
Sillas X x 34 Aprox X x 52 Aprox 
Escritorio X x 1 x x 1 
Tablero Acrilico X x 1 x x 1 
CURSO II - 1 - A3 II - 1 - A4 
ITEM Existe No existe Bueno Malo Cantidad Existe No existe Bueno Malo Cantidad 
Toma corriente x x 1 x x 1 
Piso X x x x 
Techo X X X X 
Cielorazo X X 
Puerta de acceso X X 1 X - X 1 
Ventilador X X 1 X X 1 
Aire acondicionado X X 
Ventanas X X 2 X X 2 
Pintura X X X X 
Lámpara F. X X 4 X X 4 
1 Interruptor X X 1 X X 1 
1.1 Luz X X X X 
1.2 Ventilador X X X X 
Sillas X X 35 Aprox X X 16 Aprox 
Escritorio X X 1 X X 1 
Tablero X X 1 X X 1 
CURSO II - 1 - A5 II - 2 - Al 
ITEM Existe No existe Bueno Malo Cantidad Existe No existe Bueno Malo Cantidad 
Toma corriente X X 1 X X 1 
Piso X X X X 
Techo X X X X 
Cielorazo X X 
Puerta de acceso X X 1 X X 1 
Ventilador X X 1 X X 2 
Aire acondicionado X X 
Ventanas X X 2 X X 4 
Pintura X X X X 
Lámpara Fluorecen, X X 4 X X 4 
1 Interruptor X X 1 X X 1 
1.1 Luz X X X X 
















Aire acondicionado X X 
Ventanas X X 6 X X 4 
Pintura X - X X X 
Lámpara Fluorecen. X X 6 X X 1 
1 Interruptor X X 
1.1 Luz X X 
1.2 Ventilador X X 1 X X 1 
Sillas X X 50 Aprox X X 48 Aprox 
Escritorio X 1 X 
Tablero Acrilico X X 1 X X 1 
CURSO IV - 2 - A2 IV - 2 - A3 
ITEM Existe No existe Bueno Malo Cantidad Existe No existe Bueno Malo Cantidad 
Toma corriente X X 4 X X 2 
Piso X X X X 
Techo X X X X 
Cielorazo X X 
Puerta de acceso X X 1 X X 1 
Ventilador X X 3 X X 2 
Aire acondicionado X X 
Ventanas X X 6 X X 5 
Pintura X X X X 
Lámpara F. X X 6 X X 6 
1 Interruptor X X 
1.1 Luz X X 
1.2 Ventilador X X 1 X X 1 
Sillas X X 33 Aprox X X 20 Aprox 
Escritorio X X 
Tablero X X 1 X X 1 
CURSO N - 2 — A4 IV - 2 - AS 
ITEM Existe No existe Bueno , Malo Cantidad Existe No existe Bueno Malo Cantidad 
Toma corriente X X 2 X X 1 
Piso X X X X 
Techo X X X X 
Cielorazo X X 
Puerta de acceso X X 1 X X 1 
Ventilador X X 2 X X 2 
Aire acondicionado X X 
Ventanas X X 4 X X 3 
Pintura X X X X 
Lámpara Fluorecen. X X 4 X X 4* 
1 Interruptor X X 
1.1 Luz  
1.2 Ventilador X X 1 x X 1 
Sillas X X 24 Aprox X X 24 Aprox 
Escritorio X X 
Tablero Acrilico X X 1 x x 1 
* Dañado 
Tabla 4. Evaluación del estado físico de las aulas de clase 
BLOQUE VI 
CURSO VI - 1 — A1 VI - 1 - A3 
ITEM Existe No existe Bueno Malo Cantidad Existe No existe Bueno Malo Cantidad 
Toma corriente X X 
Piso X X X X 
Techo X X X X 
.a a .111M11. — 
Cielorazo X X 
Puerta de acceso.  X X 1 X X 1 
Ventilador X X 2 X X - 2 
Aire acondicionado X X 
Ventanas X X 2* X X 3 
Pintura X X X X 
Lámpara Fluorecen. X X 4 X X 4 
1 Interruptor X X X 1 
1.1 Luz X X 
1.2 Ventilador X X 1 X 
Sillas X X 28 Aprox X X 26 Aprox 
Escritorio X X 
Tablero Acrilico X X 1 X 
CURSO VI - 1 — A4 
ITEM Existe No existe Bueno Malo Cantidad 
Toma corriente X X 3 
Piso X X 
Techo X X 
Cielorazo X 
Puerta de acceso X X 1 
Ventilador X X 1 
Aire acondicionado X 
Ventanas X X 2 
Pintura X X 
Lámpara F. X X 3 
1 Interruptor X X 1 
1.1 Luz X X 
1.2 Ventilador X X 
Sillas X X 32 Aprox 
Escritorio 
Tablero X X1 
* Dañado 
Tabla 5. Evaluación del estado físico de las aulas de clase 
BLOQUE VIII 
CURSO VIII - 1 — A1 VIII - 1 - A2 
ITEM Existe No existe Bueno Malo Cantidad Existe No existe Bueno Malo Cantidad 
Toma corriente X 1 X X 1 
Piso X X X X 
Techo X X X X 
Cielorazo X X 
Puerta de acceso X X 1 X X 1 
Ventilador X X 1 X X 1 
Aire acondicionado X X 
Ventanas X X 2 X X 2 
Pintura X X X X 
Lámpara Fluorecen. X X 2 X X 2 
1 Interruptor X X 1 X X 1 
1.1 Luz X X X X 
1,2 Ventilador X X X X 
Sillas X X 40 Aprox X X 20 Aprox 
Escritorio X X 
Tablero Acrilico X X 1 X X 1 
CURSO VIII - 1 — A3 VIII - 1 - A4 
ITEM Existe No existe Bueno Malo Cantidad Existe No existe Bueno Malo Cantidad 
Toma corriente X X 1 X 
Piso X X X X 
Techo X X X X 
Cielorazo X X 
Puerta de acceso X X 1 X X 1 
Ventilador X X 3 X X 2 
Aire acondicionado X X 
Ventanas X X 8 X X 9 
Pintura X X X X 
Lámpara F. X X 5 X X 4 
1 Interruptor X X 1 X X 1 
1.1 Luz X X X X 
1.2 Ventilador X X X X 
Sillas X X 64 Aprox X X 47 Aprox 
Escritorio X X 
Tablero X X 1 X X 1 
CURSO VIII - 1 — AS VIII - 1 - A6 
ITEM Existe No existe Bueno Mato Cantidad Existe No existe Bueno Malo Cantidad 
Toma corriente X X 2 X X 4 
Piso X X X X 
Techo X X X X 
Cielorazo X X 
Puerta de acceso X X 1 X X 1 
Ventilador X X 3 X X 3 
Aire acondicionado X X 
Ventanas X X 2 X X 3 
Pintura X X X X 
Lámpara Fluorecen. X X 5 X X 5 
1 Interruptor X X 1 X X 1 
1.1 Luz X X X X 
1.2 Ventilador X X X X 
Sillas X X 37 Aprox X X 38 Aprox 
Escritorio X X 
Tablero Acrilico X X 1 X X 1 
CURSO VIII - 2 — Al VIII - 2 - A2 
ITEM Existe No existe Bueno Malo Cantidad Existe No existe Bueno Malo Cantidad 
Toma corriente X X 1 X X 1 
Piso X X X X 
Techo X X X 
Cielorazo X X X X 
Puerta de acceso X X 1 X X 1 
Ventilador X X 2 X X 2 
Aire acondicionado X X 
Ventanas X X 2 X X 2 
Pintura X X X X 
Lámpara F. X X 3 X X 2 
1 Interruptor X X 1 X X 1 
1.1 Luz X X X X 
1.2 Ventilador X X X X 
Sillas X X 54 Aprox X X 19 Aprox 
Escritorio X X 
Tablero X X 1 X X 1 
CURSO VIII - 2 — A3 VIII - 2 - A4 
ITEM Existe No existe Bueno Malo Cantidad Existe No existe Bueno Malo Cantidad 
Toma corriente X X 1 X X 1 
Piso X X X X 
Techo X X X X 
Cielorazo X X X X 
Puerta de acceso X X 1 X X 1 
Ventilador X X 2 X X 3 
Aire acondicionado X X 
Ventanas X X 2 X X 3 
X X X X Pintura 
Lámpara Fluorecen. X X 3 X X 3 
1 Interruptor X X 1 X X 1 
1.1 Luz X X X X 
1.2 Ventilador X X X X 
Sillas X X 41 Aprox X X 43 Aprox 
Escritorio X X 
Tablero Acrilico X X 1 X X 1 
CURSO VIII - 2 — A5 VIII - 2 - A6 
ITEM Existe No existe Bueno Malo Cantidad Existe No existe Bueno Malo Cantidad 
Toma corriente X X 1 X X 1 
Piso X X X X 
Techo X X X X 
Cielorazo X X X X 
Puerta de acceso X X 1 X X 1 
Ventilador X X 2 X X 2 
Aire acondicionado X X 
Ventanas X X 1 X X 2 
Pintura X X X X 
Lámpara F. X X 2 X X 3 
1 Interruptor X X 1 X X 1 
1.1 Luz X X X X 
1.2 Ventilador X X X X 
Sillas X X 25 Aprox X X 27 Aprox 
Escritorio X X 
Tablero X X 1 X X 1 
CURSO V111- 2 - A7 VIII - 2 - A8 
ITEM Existe No existe Bueno Malo Cantidad Existe No existe Bueno Malo Cantidad 
Toma corriente X X 1 X X 1 
Piso X X X X 
Techo X X X X 
Cielorazo X X X X 
Puerta de acceso X X 1 X X 1 
Ventilador X X 2 X X 2 
Aire acondicionado X X 
Ventanas X X 3 X X 2 
Pintura X X X X 
Lámpara Fluorecen. X X 3 X X 3 
1 Interruptor X X 1 X X 1 
1.1 Luz X X X X 
1.2 Ventilador X X X X 
Sillas X X 60 Aprox X X 50 Aprox 
Escritorio X X 
Tablero Acrilico X X 1 X X 1 
CURSO VIII - 2 - A9 VIII - 2 - A10 
ITEM Existe No existe Bueno Malo Cantidad Existe No existe Bueno Malo Cantidad 
Toma corriente X X X 1 
Piso X X X X 
Techo X X X X 
Cielorazo X X X X 
Puerta de acceso X X 1 X X 1 
Ventilador X X X 2 
Aire acondicionado X X 
Ventanas X X 2 X X 2 
Pintura X X X X 
Lámpara F. X X 3 X X 2 
1 Interruptor X X 1 X X 1 
1.1 Luz X X X X 
1.2 Ventilador X X X X 
Sillas X X 41 Aprox X X 27 Aprox 
Escritorio X X 
Tablero X X 1 X X 1 
CURSO VIII - 2 — Al 1 
ITEM EXISTE NO EXISTE BUENO MALO CANTIDAD 
Toma corriente X X 1 
Piso X X 
Techo X X 
Cielorazo X X 
Puerta de acceso X X 1 
Ventilador X X 3 
Aire acondicionado X 
Ventanas X X 2 
Pintura X X 
Lámpara F. X X 3 
1 Interruptor X X 1 
1.1 Luz X X 
1.2 Ventilador X X 
Sillas X X 47 Aprox 
Escritorio X 
Tablero X X 1 
Fuente :Los Autores. 
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2.6.2.1 Nuevos Proyectos. 
2.6.2.2 Bloque XII de Nuevos Salones. Tendrá este bloque dos niveles, Trece 
(13) aulas para Cincuenta (50) estudiantes y un total de Seiscientos Cincuenta 
(650) estudiantes, contará como los otros edificio con su batería de baño para 
Hombres y Mujeres además de los servicios complementarios. El área del edificio 
será de 1.510 M2. 
Fuente: Plan de Desarrollo de la Universidad del Magdalena. 
2.6.3 Audiovisuales. Existen actualmente en el bloque VIII 2 salas de 
audiovisuales con una capacidad de: 
Sala N° 1 50 Personas 
Sala N° 2 51 Personas (Máximo 70) 
En cuyo interior hay una oficina y la disponibilidad de recursos técnicos de 
audiovisuales e informática para las clases, conferencias y en general las 
actividades académicas que se requieran. 
Actualmente existen para el desarrollo de los cursos las siguientes ayudas: 
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Tabla 6. Inventario salas de Audiovisuales. 
AYUDAS AUDIOVISUALES CANTIDAD 
Retroproyectores 20 
Vídeobeams Sanyo 9 
Pantalla de proyección con trípode de 1.80 x 1.80 1 
Tablero de acrílico en cada aula de clase 1 
Atril micrófono incorporado de batería y corriente 1 
Amplificador de sonido portátil 1 
Retroproyectores 9 
Videobeams plus 50 1 
Proyector de cuerpo opaco 1 
Micrófonos 4 
TELEVISORES 5 
TV Marca Sony, 53" 1 
TV Marca Sony, 29" 3 
TV Marca Hitachi, 20" 1 
VHS 3 
Sony en buen estado. 2 
Panasonic en regular estado. 1 
Proyectores para diapositivas Kodak 7 
Proyector para sonoviso (dañado) 1 
Señaladores Láser 5 
Pantallas de proyección 4 
Carruseles para proyectores 3 
Tablero electrónico 1 
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2.6.3.1 Nuevos Proyectos. 
16.3.2 Bloque XIII de Nuevas Tecnología de la Información, Comunicación 
y Medios Audiovisuales. Será una Edificación igual que el Bloque XI, de dos 
pisos o niveles, contará con Nueve (9) aulas para Cincuenta (50) estudiantes cada 
uno y con toda la dotación para la practica de esta especialidad. Su área será de 
1.510 M2, 
Fuente: Plan de Desarrollo de la Universidad del Magdalena. 
2.6.4 Bienestar Universitario. La oficina de Bienestar Universitario de la 
Universidad del Magdalena presta los siguientes servicios: 
Salud:. El cual ofrece los servicios de Medicina, Odontología, Psicología y 
Trabajo Social 
Servicios: El cual ofrece los servicios de Biblioteca, Internet, Zonas de áreas 
verdes , Emisora Local y la Cafetería con una dotacion de : 







MESAS DEL COMEDOR 20 
PARLANTE DE EMISORA 1 
LAMPARAS 9 
CAPACIDAD 80 PERSONAS 
Fuente: Servicios Generales 
Cultura: Cuenta con los grupos de Danzas, coros y Taller Literario. 
Deporte: Se practican los deportes de Baloncesto, Fútbol , Softbol, Natación, 
Pesas y Taekwondo. 
2.6.4.1 Nuevos Proyectos Área Cultural y Deportiva. 
2.6.4.2 Hemiciclo. Este proyecto contempla el mejoramiento del hemiciclo actual, 
ampliando su capacidad a cuatrocientas (400) personas, completamente sentadas 
con silletería de polivinilo, para la practica de actos culturales, como obra de 
teatros y demás afines; así como también, para utilízalo como un auditorio, es 
abierto pero igualmente cubierto con un área de 416 M2, 
2.6.4.3 Área Deportiva 
2.6.4.4 Coliseo Cubierto. Con una capacidad aproximada de 3.000 personas, se 
diseño el coliseo cubierto para la practica de varios deportes; tales como, 
Microfutbol Baloncesto, Voleibol, Boxeo, Lucha y para presentaciones de todo tipo, 
tanto culturales como sociales. 
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En el primer piso se contemplo todas las dependencias afines para este tipo de 
coliseo, con: 
Camerinos y Baños para los equipos, Gimnasio para la practica de la lucha, Boxeo 
y la gimnasia, Salón de masajes, Oficinas Administrativas, Vestier y Baños para 
árbitros, enfermería, deposito, Subestacion y otros. Todo en un área aproximada 
de 5.782.00 M2 
El acceso de publico es por el segundo piso, a través de una escalera principal y/o 
rampas peatonales y contempla las graderías y de mas áreas afines; Tales como: 
Baños para publico y cafetería. 
2.6.4.5 Parqueadero Coliseo Cubierto. Con una capacidad de 88 carros y siete 
(7) buses y con piso en concreto combinado con ladrillo tolete, se diseño 
igualmente con un área de 3.038.00 M2. 
2.6.4.6 Campo de Softbol. Se diseño siguiendo las reglas reglamentarias para 
este juego, el cual contempla además la construcción de los camerinos 
completamente dotados con sus baños, la gradería se diseño cubierta de una 
capacidad de 540 personas aproximadas y se cerro con malla todo el campo para 
seguridad y comodidad. Área de 4.470,00 M2 Incluye graderías. 
2.6.4.7 Campo de Basquetbol y Tenis. En un área cerrada con malla, se diseño 
el campo de basquetbol y tenis, sobre un piso de concreto y acabados sintético, 
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con todas las especificaciones del caso para la practica de estos deportes. Área 
de1845,00 M2. 
2.6.4.8 Cancha Múltiple. La cancha múltiple se diseño teniendo en cuenta la 
practica de varios deportes como Microfútbol, baloncesto, voleibol; se crearon a 
ambos lados de la cancha, graderías cubiertas con capacidad de 720 personas. El 
acabado del piso será sintético. Área de 1641.00 M2. incluyendo graderías. 
2.6.4.9 Parqueadero, Canchas de Softbol, Múltiple, Tenis y Baloncesto. 
En esta área se diseño el parqueadero para esta zona con una capacidad de 72 
carros, con piso en concreto combinado con ladrillo tolete, estacionamiento 
adicional para cuatro (4) buses. El área del parqueadero es de 2397.00 M2.  
2.6.4.10 Canchas de Fútbol. Teniendo en cuenta las normas internacionales 
para la practica de este deporte, se diseño el campo de fútbol de 65 metros de 
ancho por 105 Mts de largo con un sistema de graderías cubiertas modulares, con 
una capacidad inicial de 720 personas con baños y camerinos de la graderías para 
hombres y mujeres. Igualmente contemplo complementario al fútbol, la practica del 
atletismo y afines, tales como carreras de obstáculos, carreras de 3000 Mts, salto 
largo triple y con garrocha, salto alto, lanzamiento de bala, disco y martillo, 
lanzamiento de jabalina, etc. Este campo como todos los otros, se contemplo con 
mallas establecidas. Área de 21.000 M2 incluyendo graderías. 
Fuente: Plan de Desarrollo de la Universidad del Magdalena. 
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2.7 SISTEMA ALTERNO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA. 
La Universidad cuenta con una planta eléctrica marca Lister Petter, que funciona 
con ACPM y sus características son las siguientes: 75 kw., 93.73 kwa, de 120 a 
240 voltios y de 225 a 180 amperios. Esta planta tiene la capacidad de generar 
energía suficiente para el consumo del bloque administrativo, pero sin utilizar los 
aires acondicionados y/o a toda la Universidad pero la restricción que tiene en 
este caso es que no puede utilizar los computadores y los aires acondicionados ya 
que se recalienta. 
CUADRO 1. AREAS GENERALES DE LOS EDIFICIOS ACTUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
BLOQUE! BLOQUE II 
PRIMER PISO AREA PRIMER PISO AREA 
AUDITORIO 147.74M2 SALONES DE CLASE 185.77 M2 
OFICINAS 253.68 M2 W.C. PUBLICOS 37.73 M2 
W.C. PUBLICOS 41.74 M2 ESCALERAS 11.98 M2 
ESCALERAS 32.05 M2 AREA COMUN 123.21 M2 
AREA COMUN 363.70 M2 SUBTOTAL 358.69 M2 
CUARTO ELECTRICO 7.15 M2 SEGUNDO PISO 
JARDIN INTERIOR 57.91 M2 SALONES DE CLASE 238.73 M2 
SUBTOTAL 905.03 M2 AREA COMUN 98.56 M2 
SEGUNDO PISO 856.21 M2 ESCALERAS 11.81 M2 
VACIO 57.91 M2 SUBTOTAL POR PISO 349.10 M2 
SUBTOTAL POR PISO 914.12 M2 
TOTAL DE AREA BLOQUE 1 1819.15 M2 TOTAL DE AREA BLOQUE 1 349.10 M2 
BLOQUE IV BLOQUE III 
AREA PRIMER PISO AREA PRIMER PISO 
AREA COMUN 144.13 M2 SEGUNDO PISO 
SEGUNDO PISO 86.15 M2 AREA COMUN 
ESCALERAS 11.58 N12 
BLOQUE VI BLOQUE V 
AREA PRIMER PISO AREA PRIMER PISO 
40.03 M2 W.C. PUBLICOS 39.59 M2 W.C. PUBLICOS 
13.84 M2 ESCALERAS 9.20 M2 ESCALERAS 
AREA COMUN SUBTOTAL 705.44 M2 242.84 M2 
SEGUNDO PISO SUBTOTAL 748.68 M2 
SALONES Y 
LABORATORIOS 
589.59 M2 SEGUNDO PISO 
SALONES DE CLASE 235.93 M2 SALONES DE CLASE Y DEC 166.32 M2 
ESCALERAS 13.12 M2 W.C. PUBLICOS 38.22 M2 
ARFA COMUN 109.15 M2 ESCALERAS 8.95 M2 
SUBTOTAL 358.69 M2 DEPOSITO 4.76 M2 
SALONES DE CLASE 255.01 M2 SUBTOTAL 362.38 M2 
ESCALERAS 11.56 M2 SALONES DE CLASE 241.18 M2 
SUBTOTAL POR PISO 352.72 M2 AREA COMUN 108.92 M2 
SUBTOTAL POR PISO 361.68 Nb 
TOTAL DE AREA BLOQUE III TOTAL DE AREA BLOQUE IV 711.41 kh 724.06 M2 
LABORATORIO Y 
DECANATURA 
403.71 M2 SALONES DE CLASE Y DEC 429.63 M2 
MANTENIMIENTO 16.91 M2 AREA COMUN 221.94 NI2  
CUARTO ELECTRIC° 36.33M2 
SALONES DE CLASE 128.44 M2 AREA COMUN 94.31 M2 
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BLOQUE VIII BLOQUE VII 
AREA PRIMER PISO AREA PRIMER PISO 
369.12 M2 AREA COMUN 111.09 M2 AREA COMUN 
SEGUNDO PISO 1373.51 M2 SUBTOTAL 
SALONES 995.88 M2 
AREA COMUN 276.39 M2 
ESCALERAS 15.53 M2 
ASEO 9.47 M2 
SUBTOTAL 1297.27 M2 BLOQUE IX 
LABORATORIOS 428.04 M2 ESCALERAS 14.94 M2 
BUITRON 33.37 M2 BUITRON 25.69 M2 
AREA COMUN 115.50 M2 SUBTOTAL POR PISO 724.35 M2 
ESCALERAS 13.97 M2 TOTAL DE AREA BLOQUE VI 1429.79 M2 
SUBTOTAL POR PISO 719.32 M2 
TOTAL DE AREA BLOQUE V 1468.00 M2 
OFICINAS 321.29 M2 SALONES Y OFICINAS 776.39 M2 
W.C. PUBLICOS 25.82 M2 ESCALERAS 15.46 M2 
ESCALERAS 12.07 M2 W.C. PUBLICOS 107.27 M2 
SUBTOTAL 471.02 M2 VACIO 105.27 M2 
INFORMACION Y ESTANTES 175.84 M2 CENTRO DE ESTUDIO A 
DISTANCIA 
45.55 M2 
SALA DE LECTURA 328.53 M2 ESCALERAS 7.28 M2 
ESCALERAS 12.07 M2 W.C. PUBLICOS 0.87 M2 
SUBTOTAL POR PISO 516.44 M2 SUBTOTAL 53.70 M2 




PRIMER PISO CENTRO DE ESTUDIO A 
DISTANCIA 
50.55 M2 
SALONES DE CLASE 307.75 M2 ESCALERAS 7.27 M2 
AREA COMUN 42.73 M2 W.C. PUBLICOS 1.40 M2 
W.C. PUBLICOS 5.51 M2 SUBTOTAL 59.22 M2 
VACIO 111.36 M2 SUBTOTAL POR PISO 1356.49 M2 
TOTAL 467.37 M2 TOTAL DE AREA BLOQUE VIII 2783.70 M2 
Fuente: Plan de Desarrollo. 
2.8 PLAN DE MANTENIMIENTO 
2.8.1 Estado Actual. Actualmente en la Universidad del Magdalena, no existe las 
hojas de vida de los equipos y maquinarias, lo que conlleva al desccnocimiento del 
estado real de los mismos, generando gastos innecesarios, por que de esta forma 
no se puede programar ni planear y mucho menos preveer los daños que 
redundan en un mantenimiento correctivo. 
2.8.2 Estado Futuro. Al implementar el Plan de Mantenimiento, tenemos las 
herramientas para planificar, programar y coordinar, las necesidades reales de 
todas las áreas que conforman la Universidad, logrando un funcionamiento, una 
disponibilidad y una eficiencia, acorde con las capacidades de cada equipo. 
Se logra con esto un ambiente laboral estable, confiable y sereno, optimizando el 
rendimiento tanto de equipos como de operarios. 
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2.8.3 Objetivos. 
Los objetivos del Plan de Mantenimiento de la Universidad del Magdalena son: 
Garantizar la disponibilidad, seguridad (física, ambiental e industrial) y la 
limpieza (aseo y ornato) de las instalaciones. 
Desarrollar un programa de mantenimiento programado, que garantice la 
confiabilidad y disponibilidad y a la vez mejore la efectividad de cada equipo. 
Programar los mantenimientos en unos plazos acordes con las necesidades de 
los equipos, a unos precios razonables, para lograr el mejor desempeño en su 
utilización. 
Preveer las fallas, para permitir un desarrollo coherente de las actividades en 
las áreas de la Universidad. 
2.8.4 Principales políticas. Definir un Plan de Mantenimiento de equipos e 
Instalaciones, a las condiciones mas favorables del mercado, asegurando la 
confiabilidad y disponibilidad de los equipos e instalaciones, de tal forma que sea 
posible su uso adecuado y seguro, que contribuya al normal funcionamiento de la 
institución. 
Este plan debe contener: 
Autonomía en el mantenimiento. cada operador se involucrara directamente en 
el continuo mantenimiento de los equipos y maquinarias a su disposición. 
Confiabilidad, reflejada en la calidad del proceso. 
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Disponibilidad, dada con la oportunidad. 
Seguridad, tanto industrial como física y ambiental. 
Rendimiento optimo, que nos da la eficiencia en el funcionamiento. 
Precios favorables para realizar las contrataciones. 
2.8.5 Clases de Mantenimiento. Los mantenimientos que tendremos en cuenta 
para aplicar a todos los programas son: 
2.8.5.1 Mantenimiento Autónomo. Es aquel mantenimiento que puede realizar 
el usuario del equipo, ya que consiste en inspeccionar, limpiar, lubricar, ajustar y 
llevar un control a su herramienta de trabajo. 
Es responsabilidad de cada operador, involucrarse directamente en el continuo 
mantenimiento de la maquinaria o equipo a su cargo, para ello, debe conocer el 
funcionamiento de su herramienta de trabajo a fin de evitar que por mal manejo, se 
ocasione daño a este, acarreando perdida de tiempo y dinero, como también 
disminución de su vida útil. 
Se recomienda, que cuando se compre un equipo o se contrate su mantenimiento, 
se incluya la inducción respectiva al funcionario que este a cargo del mismo. 
2.8.5.2 Mantenimiento Periódico. Es el que se realiza cíclicamente (Pintura, 
Limpieza, etc.), pero no afecta el funcionamiento en si del bien. 
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2.8.5.3 Mantenimiento Preventivo. Es el que se realiza para preveer cualquier 
falla en los equipos y se realiza según el uso del equipo, logrando con ello, 
aumentar la vida útil del equipo. 
Este mantenimiento nos ayuda a detectar fallas menores que se puedan corregir a 
tiempo, evitando gastos mayores. 
2.8.5.4 Mantenimiento Correctivo. Es el mantenimiento que tenemos que 
realizar, muchas veces, por no haber aplicado los mantenimientos periódico y 
preventivo, pero también puede ocurrir por imprevistos, y es el que se realiza 
cuando el equipo sufre una falla, que paraliza su funcionamiento. 
Se puede aplicar en fallas menores o por averías y con el se restablece la vida útil 
del equipo 
2.8.6 Metodología. Hemos agrupado todos los bienes muebles e inmuebles de 
la Universidad, susceptibles de mantenimiento, en grupos o programas, 
determinando los periodos de mantenimiento periódico y preventivo, previo estudio 
de prefactibilidad apoyado en especialistas en la materia, sin dejar de contemplar 
el mantenimiento correctivo en caso de presentarse. 
Estos programas son: 
Mantenimiento de la Planta Física. 
Mantenimiento de Redes Eléctricas. 
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Mantenimiento de Redes Hidrosanitarias. 
Mantenimiento de Vehículos de Transporte. 
Mantenimiento de Equipos de Oficina. 
Mantenimiento de Equipos Audiovisuales 
Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado. 
Mantenimiento de Muebles y Enseres. 
Mantenimiento de Equipos de Laboratorios 
Mantenimiento de Zonas Verdes. 
2.8.7 Programas 
2.8.7.1 Mantenimiento de la Planta física. En este programa, por su naturaleza 
prevalece el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, donde y cuando se 
requiera, a todas las edificaciones y construcciones de la Universidad. 
En la actualidad estamos aplicando el mantenimiento periódico en Edificaciones 
(11.954.95Mts), Zonas Verdes (4.500Mts), Adoquines (2.700Mts), Pavimentación 
en concreto (3.419Mts), Vías Peatonales (400.000Mts). 
El mantenimiento periódico se realiza con el aseo diario en todas las edificaciones, 
áreas comunes, jardines, pasillos y caminos de la institución. 
El mantenimiento preventivo se aplica muy poco, es mas aplicable el 
mantenimiento correctivo, y se realizara de acuerdo a las necesidades de cada 
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uno de los items que se detallan a continuación y su valor dependerá del arreglo a 
corregir. 
Reparaciones Locativas menores (Paredes, pisos, techos, etc). 
Ventanas y Puertas (vidrios, celosías, marcos, cerraduras, cerrajeria, etc). 
Separadores de Jardines. 
2.8.7.2 Mantenimiento de Redes Eléctricas. Además de realizarse el 
mantenimiento preventivo, que consiste en revisar la estructura física del cable 
(Sulfatación, recalentamiento, peladuras), revisar los separadores de cables de 
alta para evitar su unión entre neutros y fases, revisión de tableros de reparto de 
los circuitos, medición de voltajes de maquinarias y equipos, revisión de cables de 
conexión, limpieza y lubricación de balineras, ajuste general Se realizaran también 
el mantenimiento autónomo, el periódico y el correctivo. 
Los elementos a tener en cuenta para este mantenimiento y su periodo son: 
Transformadores, Subestacion y Redes (Anual); Abanicos (Semestral); Planta 
Eléctrica y Cuartos de Reparto (Trimestral); Pararrayos, Grecas, Pantallas y 
Lámparas (Cuando ocurra una eventualidad). 
A las pantallas, lámparas y pararrayos, se les aplica el mantenimiento correctivo, 
el cual consiste en reemplazarlos. 
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2.8.7.3 Mantenimiento de Redes Hidrosanitarias. Lo primero a realizar, es 
levantar el plano de las redes Hidrosanitarias. 
El mantenimiento periódico es indispensable, para mantener en buen estado estas 
redes, el cual consiste en inyectar a presión aire, agua o químico especial, que 
limpia las obstrucciones o la sedimentación que se encuentra en la tubería. Para 
detectar el estado de estas redes, se mide la presión de agua con un flujometro. 
Los elementos a tener en cuenta para este mantenimiento y su periodo en este 
programa son: Albercas, Pozas (Anual); Motobombas (Trimestral). 
El mantenimiento de las albercas es periódico, por que se le acumula en las 
paredes y en el fondo, sedimentos los cuales se limpian por lo general con 
hipoclorito de sodio. 
Las Motobombas, el mantenimiento es preventivo, consiste en limpiar y 
reemplazarlos sellos, lubricar las partes mecánicas, proteger de la lluvia. 
El mantenimiento de las pozas sépticas debe ser periódico, el cual consiste en el 
vaciado de las mismas. 
2.8.7.4 Mantenimiento de Equipos de Audiovisuales. Estos equipos son los 
que mas necesitan el mantenimiento autónomo, su vida útil y su correcto servicio, 
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depende del conocimiento que el usuario tenga de su manejo, por lo que es 
indispensable el sentido de pertenencia de quienes lo utilicen. 
El mantenimiento preventivo consiste en la limpieza y ajuste general, lubricación 
de bujes, revisión de poleas, revisión de cables de conexión. 
El mantenimiento correctivo se realiza principalmente en los bombillos de los 
proyectores de acetatos y opacos y de video Beams. 
Se estima que mínimo cada seis meses se debe realizar el mantenimiento 
preventivo de estos equipos. 
2.8.7.5 Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado. El mantenimiento 
preventivo se debe realizar mínimo cuatro veces al año, el cual consiste en 
limpieza general de filtros rejillas y ductos, revisión de carga, engrase de balineras 
y rodamientos 
En estos equipos también el mantenimiento autónomo, principalmente los aires de 
ventanas 
2.8.7.6 Mantenimiento de Muebles y Enseres. La vida útil de estos elementos 
es de larga duración, siempre y cuando el usuario les de un correcto manejo. 
Se realiza el mantenimiento periódico con la limpieza diaria El mantenimiento 
preventivo se realizara de acuerdo a las necesidades. 
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2.8.7.7 Mantenimiento de Equipos de Laboratorios. Estos equipos son 
delicados y deben tener los tres mantenimientos necesarios para su buen 
funcionamiento. 
El mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las necesidades. 
2.8.7.8 Mantenimiento de Zonas Verdes. En este programa operan los 
mantenimientos autónomo y preventivo, aplicando a jardines, árboles y zonas 
verdes. 
2.9 PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
El costo no se pudo estimar en el momento, dado lo novedoso del programa, y no 
ha sido posible obtener respuestas oportunas que permitan tener un comparativo 
de precios en el mercado. 
No obstante el proyecto de Zonas verdes, Aseo, se hará con la capacidad 
instalada 
El rubro que afectaría los programas de mantenimiento, están inmersos en el 
monto establecido en el rubro de nuestro presupuesto para la vigencia 2001. 
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2.10 PLAN DE DESARROLLO DE LA PLANTA FÍSICA 
2.10.1 Proyecto Ciudadela Universitaria 
2.10.2 Introducción. 
La Universidad del Magdalena, dentro de sus planes de expansión y desarrollo, 
tiene contemplado mejorar la planta física de sus Edificios e Instalaciones en 
general, con el fin de darle al estudiantado un servicio mas eficiente, confortable y 
productivo. 
2.10.3 Obras Diseñadas y por Diseñar. 
2.10.3.1 Optimización de Edificios. Contempla este proyecto el mejoramiento de 
las instalaciones existentes, utilizando el espacio de la mejor manera posible y 
haciendo mas eficiente la enseñanza. se contempla el arregló de los (9) nueve 
bloques existentes- para lo cual se han realizado el estudio y el levantamiento de 
cada uno de los edificios, de la manera que en la actualidad existen planos 
completos de estos, en los cuales se observa los estudios fotográficos, plantas, 
cortes, fachadas y se conoce con certeza el área de cada uno de ellos, los cuales 
se resumen de la siguiente forma : 
Cuadro 2. Areas construidas actualmente. 
BLOQUE No. I Optimización bloque Administrativo. 1.819.15 M2 
BLOQUE No. II Optimización bloque Salones. 707.79 M2 
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BLOQUE No. III Optimización bloque Salones. 711.41 M2 
BLOQUE No. IV Optimización bloque Salones. 724.06 M2 
BLOQUE No.V Optimización bloque Salones. 1.468.00 M2 
BLOQUE No. VI Optimización bloque Salones. 1.429.79 M2 
BLOQUE No. VII Optimización bloque Biblioteca. 987.48 M2 
BLOQUE No. VIII Optimización bloque Gorgona Salones. 2.783.70 M2 
BLOQUE No. IX Optimización bloque Comunitario. 467.37 M2 
TOTAL 11.098.75 M2 
Fuente: Plan de Desarrollo. 
De los cuales se están optimizando los siguientes: 
2.10.4 Bloque Vil Biblioteca. Contempla esta optimización, la organización 
efectiva del manejo de la biblioteca bajo los parámetros actuales, pasando del 
fichero tradicional a la consulta por computador y siendo la biblioteca en esta 
oportunidad auto suficiente; Las estanterías y exhibición de libros, estarán dentro 
de la misma aula de lectura, haciendo mas practico el ejercicio de la lectura. 
2.10.4.1 Amoblamiento Biblioteca. La planta física será remodelada totalmente 
desde el cambio de sus pisos, cielorazos, divisiones, amoblamiento, luces, pintura 
etc. y tendrá un área de 987.48 M2, 
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Tabla 8. Inventario Amoblamiento de la Biblioteca Remodelada. 
Mesas de 0.80 x0.80 Cantidad 
Sala de lectura Carpes 3 
Hemeroteca 7 
Sala de lectura segundo piso 39 
Total Mesas 49 
Sillas Cantidad Cantidad 
Sala de lectura Corpes 17 
Hemeroteca 28 
Sala de lecturas segundo piso 168 
Total Sillas 213 
Casilleros 2.00x0.90x0.30(12 casillas) 21 
Estantes en madera pro 
biblioteca 2x2x0.30 
cantidad 
Primer piso 12 
Segundo piso 64 
Información 4 
Total Estantería 80 
Modulo de Consulta de Computador de Pie, tipo Cubículo 
de 0.80 de Ancho por 1 de Altura 
Superficie de Modulo de Lectura de 5.60ML 2 
Revistero Modelo Inclinado de 1.20 de Alto x 1 de Ancho 3 
Cantidad 5 
Suministro de Mobiliario Cantidad 
Recepción 1 
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Muebles de Recepción con Sillas 1 
Sillas de Espera Recepción 1 
Oficina de Procesos 1 
Modulo de Escritorios 2 
Silla para Escritorios 2 
Sillas Auxiliares 4 
Oficina Director 1 
Modulo de Escritorio 1 
Silla para Escritorio 1 
Sillas Auxiliares 2 
Mesa de Juntas 1 
Sillas de Juntas 4 
División Oficina 1 
fuente: Plan de Desarrollo. 
2.10.4.2 Bloque 1 Administrativo Primer Piso. Este proyecto contempla la 
reorganización y optimización de todas las oficinas existentes, haciéndolas mas 
eficientes y funcionales. 
Se cerraría el patio central con una loza de concreto para aumentar el área de 
oficinas, en el primer y segundo piso; Las oficinas serán de tipo "Abierto" en donde 
los jefes serán los únicos con cubículos cerrados a 2.40 Mts de altura, siendo la 
interrelación mas practica y funcional. 
La planta física tendrá un área de 1.819.15 M2 y se acondicionara sus pisos, 
cielorazos iluminación e instalación en general. 
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2.10.4.3 Vías y Parqueaderos. Se diseño y construyo una vía circular de Siete 
(7) Mts de ancho cerrando y uniendo al mismo tiempo todas las instalaciones y 
edificaciones de esta vía, se desprende una series de Parqueaderos, de los 
cuales se tiene acceso a cualquier edificio que se encuentre cerca, con eficiencia y 
prontitud. 
2.10.5 Nuevos Proyectos. 
2.10.5.1 Bloque I Administrativo Segundo Piso. En proceso de estudio 
2.10.5.2 Bloque VIII Gorgona Salones. En proceso de estudio 
2.10.5.3 Bloque X de Postgrados y Educación Continuada. Dentro del 
bosque natural se integro este bloque, en un ambiente ecológico, conservando la 
naturaleza existente; el edificio contará con un acceso principal de doble altura, 
que le dará su carácter de importancia e imponencia; tendrá veinte (20) salones de 
clases para cincuenta ( 50) personas cada una para un total de mil (1.000) 
estudiantes, un Auditorio Modular de Doscientas (200) personas, pudiéndose usar 
cada salón independientemente para Cien (100) estudiantes, tendrá además unas 
oficinas administrativas y una Cafetería para Ochenta (80) estudiantes 
cómodamente sentados, su área será de 3.400 M2. 
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2.10.5.4 Bloque XI de Ciencias e Ingeniería. Este bloque en dos pisos (niveles), 
contará con nueve salones para Cuarenta (40) estudiantes, para un total de 
Trescientos Sesenta (360) estudiantes con todas las comodidades y dotación para 
la practica de la Ciencia e Ingeniería, su área será de 1.510 M2. 
2.10.5.5 Auditorio Bloque XIV Central. El auditorio será para Seiscientas (600) 
personas cómodamente sentada y contará con la tecnología para este fin ; de tal 
manera que se pueda utilizar para varias actividades, además será modular 
pudiéndose usar al mismo tiempo en varios salones. Contará además con varios 
salones adicionales de diez (10), veinte (20 ) y treinta (30) personas, para 
reuniones pequeñas; su área aproximada será de 1.420,57 M2. 
2.10.5.6 Anfiteatro. En proceso de estudio. 
2.10.5.7 Centro de Atención Básica C.A.B. En proceso de estudio. 
3. RECURSOS FINANCIEROS 
El programa dispone de recursos presupuestales de funcionamiento e inversión. 
Se pretende destacar la importancia de que el programa cuente con un 
presupuesto que sea adecuado a sus necesidades y desarrollos en cuanto a 
funcionamiento e inversión. 
3.1 PRESUPUESTO 
El presupuesto global de las Universidades Estatales, debe reflejarse como gasto 
público que es, cuya elaboración está supeditada a los principios que para el 
efecto consagra la constitución y a ley orgánica de presupuesto, principios tales 
como la unidad presupuestal, la universalidad y la unidad de caja. 
El reconocimiento de la autonomía plena de las universidades estatales en materia 
presupuestal y financiera implica para esas instituciones un replanteamiento en lo 
referido al manejo de sus recursos. 
Este replanteamiento afecta sustancialmente tres instancias: 
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La de los Consejos Superiores quienes, al asumir las funciones de máximo 
órgano de gobierno, deben definir los temas que antes definían organismos como 
el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. 
Las de la oficina de Planeación, que asume el reto de programar y planear 
prospectivamente el futuro inmediato y a largo plazo de la Universidad. 
Dentro de este marco, el presupuesto de la universidad estatal debe entenderse 
como un instrumento de programación que permite la formulación de planes y 
programas de carácter institucional y que por lo tanto debe: 
Reflejar en el corto plazo los objetivos y metas previstos en los planes de 
mediano y largo plazo. 
Reflejar adecuadamente la disponibilidad real de recursos propios y de los 
apodes del gobierno nacional o de los entes públicos destinados al cumplimiento 
de las funciones propias de la Universidad. 
Determinar los programas y acciones específicos establecidos dentro de 
criterios claros de eficiencia, eficacia y efectividad. 
Teniendo en cuenta lo anterior el rector de la Universidad del Magdalena en uso 
de sus facultades y reglamentarias y en especial las que le confiere el estatuto 
general de la universidad, emanado del Consejo Superior y que mediante acuerdo 
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superior No. 0024 del 21 de Diciembre del año 2000 se aprobó el presupuesto de 
Rentas y Gastos de la Universidad del Magdalena para la vigencia fiscal del 1 de 
Enero al 31 de Diciembre del año 2001 que el citado acuerdo en su articulo décimo 
noveno, Mediante la resolución No. 00717 faculta al rector para distribuir el 
presupuesto general por centro de costos. 
3.2 CENTRO DE COSTOS No. 9 FACULTAD DE ECONOMÍA. 
A este centro de costo lo conforma los programas de Economía, Administración de 
Empresas y Contaduría. Por lo tanto no se encuentra una partida presupuestal 
especifica para inversión y funcionamiento del programa de Administración de 
Empresas. De acuerdo a lo anterior elaboramos un presupuesto tomando los 
datos suministrados por la misma universidad. 
3.2.1 Ingresos: Son los valores percibidos por la institución de diferentes fuentes 
que incrementan su situación patrimonial. 
3.2.2 Recursos Propios: Parte de los ingresos corrientes derivados de las 
operaciones propias de la misión u objeto social de la institución. 
3.2.3 Venta de Bienes y Servicios: Ingresos que recibe la institución por la venta 
de productos y servicios que adquiere u obtiene en el cumplimiento de sus 
actividades de investigación, docencia y extensión. 
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3.2.4 Venta de Servicios de Investigación, Asesoría y Consultoría: Suma 
recibida por la prestación de servicios en los distintos campos del conocimiento 
mediante una relación contractual que exige la contraprestación de servicios por la 
suma recibida. 
3.2.5 Matricula y Complementarios Pregrado: Valor neto pagado durante la 
respectiva vigencia fiscal, por los alumnos del nivel de formación de pregrado, por 
este concepto. 
3.2.6 Inscripciones Pregrado: Suma cancelada por los aspirantes a la formación 
de pregrado. 
3.2.7 Cursos de Extensión y Educación Continua: Valor pagado por las 
personas asistentes a cursos, seminarios, coloquios y demás eventos académicos 
no conducentes a titulo de formación universitarias. 
3.2.8 Gastos: Son las erogaciones necesarias para el cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos, en el normal funcionamiento de la institución. 
3.2.9 Gastos Generales: Corresponden al valor de las compras de insumos y 
materiales y al pago de servicios requeridos para el funcionamiento de la 
institución. 
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3.2.10 Materiales y Suministros: Pago por la compra de bienes tangibles 
(Distinto de activos fijos) efectuado durante la respectiva vigencia fiscal, siempre y 
cuando no se pacte con el proveedor la financiación a largo plazo. 
3.2.11 Impresos y Publicaciones: Valor pagado a personas externas por la 
edición de textos, folletos, revistas, periódicos y demás formas de comunicación 
impresas, auditivas o visuales. 
3.2.12 Viáticos y Gastos de Viaje: Valor pagado por transporte y viáticos a las 
personas cuando deben cumplir funciones en una localidad distinta a la sede 
habitual de su trabajo. 
3.2.13 Otros Gastos Generales: Incluye pago por conceptos distintos a los 
anteriores tales como: relaciones publicas, gastos menores, etc. 
3.2.14 Transferencias Corrientes: Corresponde a pagos, necesarios para el 
funcionamiento de la institución, establecidos por la ley o norma interna de la 
entidad y por las cuales no se exige ninguna contraprestación de parte de quien 
recibe el pago. 
3.2.15 Otras Transferencias Externas: Valores pagados a otras entidades o 
personas no clasificables en los apartados anteriores, tales como apoyo económico 
o subvenciones a los estudiantes para alimentación, salud, textos, residencias, etc. 
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3.2.16 Inversión: Desembolsos efectuados durante la vigencia fiscal con el fin de 
acrecentar el patrimonio institucional o adquirir activos fijos. También se considera 
inversión los valores destinados a aumentar el desarrollo humano; el acervo 
cultural, científico, bibliográfico y los aportes en sociedades, fundaciones, 
corporaciones y otras entidades con personería jurídica distinta a la institución. 
3.2.17 Material Bibliográfico y de Hemeroteca: Valores con el objeto de 
aumentar este tipo de activos. 
Tabla 9. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 
CODIGO INGRESOS CANTIDAD 
3 RECURSOS PROPIOS 166.110.000 
31 ÍNGRESOS CORRIENTES 166.110.000 
312 NO TRIBUTARIO 166.110.000 
3121 Venta de Bienes y Servicios 166.110.000 
31212 Venta de Servicios 166.110.000 
312121 de Servicios Educativos 166.110.000 
3121211 Matriculas 123.310.000 
31212111 Pregrado 123.310.000 
3121212 Inscripciones 21.000.000 
31212121 Pregrado 21.000.000 
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3121213 Derecho a Grado 800.000 
4 Aportes de la Nación 142.494.391 
4.1 Funcionamiento 142.494.391 
TOTAL INGRESOS 311.220.000 
GASTOS 453.714.392 
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 444.818.032 
11 Gasto de Personal 424.681.366 
111 Servicios personales Asociados a la 
Nomina 
71.637.890 
1111 Empleados públicos docentes 126.735.831 
111102 Prima de Vacaciones 22.042.433 
111103 Prima de Servicios 16.531.819 
111104 Prima de Navidad 16.531.819 
111108 Gastos de Representación 16.531.819 
1124 Catedráticos y Tutores 119.984.940 
11241 Catedráticos 119.984.940 
113 Contribuciones Inherentes a la Nomina 55.097.961 
1131 Empleados Públicos Docentes 55.097.961 
11311 Aportes a la Seguridad Social 27.324.506 
11312 Aportes Parafiscales 27.773.455 
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12 Gastos Generales 20.136.666 
121 Adquisición de Bienes 1.955.000 
1211 Materiales y Suministros 1.955.000 
122 Adquisición de Servicios 7.613.333 
1224 Viáticos y Gastos de Viajes 3.333.333 
1225 Impresos y Publicaciones 4.280.000 
124 Otros Gastos Generales 500.000 
1241 Apoyo Académico, Cultural y Deportivo. 500.000 
13 Transferencias Corrientes 8.896.360 
131 Transferencias al Sector Publico 8.896.360 
1312 ICFES 8.896.360 
5 Inversión 1.446.999 
54 Material Bibliográfico y Hemeroteca 1.086.666 
55 Cualificación del Personal 360.333 
Fuente: Los Autores. 
3.3 RECURSOS PARA INVERSIÓN 
Mediante el acuerdo superior N° 010 de 1998 las directivas de la institución, 
iniciaron un proceso de concertación con los estudiantes de la modalidad 
presencial, y en su articulo No. 7, La Universidad del Magdalena se compromete 
a dedicar los dineros recaudados por concepto de matriculas a INVERSION en el 
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mejoramiento de la calidad académica de los programas ofrecidos en la modalidad 
presencial, en un 85%, y para programas de Bienestar Universitario, en un 15%, 
de conformidad con los planes presentados en cada programa para tal efecto y 
aprobados por el Consejo Académico de acuerdo a los montos recaudados. 
4. CONCLUSIONES 
Se considera que el juicio sobre la calidad de un programa es un proceso 
fundamentalmente cualitativo que se basa en un análisis integral de las 
características de calidad y de los factores que las agrupan. Por lo tanto debe 
aclararse que, al hacerse la ponderación de las variables del factor físico y 
financiero del programa de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS de la 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, solo se pretende asignar a cada una de esas 
variables un mérito relativo en cuanto dimensión del cumplimiento de la 
característica correspondiente, sin emitir un juicios integrales sobre la calidad del 
programa; nuestra autoevaluación se centro en el análisis de las características 
60 y 64 según criterios esbozados en los Lineamientos para la Acreditación del 
CNA. 
Para efectos de la calificación del grado de aproximación de las características al 
logro ideal, utilizamos la intermediación de equivalentes numéricos. (Encuestas), 
pero como la autoevaluación no es solo un proceso puramente cuantitativo 
usaremos escalas no numéricas como las sugeridas en los Lineamientos para la 
Acreditación del CNA la siguientes: 
Se cumple plenamente 
Se cumple en alto grado 
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Se cumple aceptablemente. 
Se cumple insatisfactoriamente. 
No se cumple. 
Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas a Alumnos, Profesores, 
Directivos y Empleados y utilizando escalas como: Muy Alto , Alto , Medio, Bajo, 
Muy Bajo y No sabe; en los resultados globales por características estas las 
equipararemos a las escalas sugeridas por Lineamientos para la Acreditación así: 
CUADRO 3. Escalas utilizadas en la encuestas y las sugeridas. 
. ACTUAL SUGERIDA 
Muy Alto 'Por Se cumple plenamente. 
Alto Por Se cumple en alto gracto. 
Medio Por Se cumple aceptablemente. 
Bajo Por Se cumple insatisfactoriamente. 
Muy Bajo Por No se cumple. 
Fuente: Los autores. 
4.1 FACTOR FÍSICO, CARACTERÍSTICA (60) 
CUADRO 4. Resultados de las encuestas a alumnos del programa de 
administración de empresas global. 
ALUMNOS 
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo No sabe 
7% 33% 34% 13% 5% 7% 
Fuente: Los Autores. 




O Muy Bajo 
O No sabe 
PORCENTAJE 
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Gráfico 1. Resultados de las encuestas a alumnos del programa de 
Administración de empresas global. 
CALIFICACION 
CUADRO 5. Resultados de las encuestas a profesores y directivos del 
programa de Administración de Empresas global. 
PROFESORES Y DIRECTIVOS. 
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo No sabe 
10% 21% 28% 14% 13% 14% 
Fuente: Los Autores. 
Gráfico 2. Resultados de las encuestas a profesores y directivos del 
programa de Administración de Empresas global. 
PROFESORES Y DIRECTIVOS 




CI Muy Bajo 




Las gráficas anteriores nos dan una apreciación de como califican los diferentes 
estamentos la característica física, y los mayores puntajes son se cumple 
aceptablemente y se cumple en alto grado. 
Teniendo en cuenta las restricciones de carácter presupuestal de la Universidad 
consideramos que el programa de Administración de Empresas posee una planta 
física básica, adecuada y suficiente para el desarrollo de sus funciones 
sustantivas. Esto nos da a entender que el programa en su constante cambio, y el 
aumento de la demanda, es necesario hacer nuevas inversiones en la 
infraestructura existente y proyectos nuevos, de manera que la Institución pueda 
responder a los retos de los procesos de modernización, vinculación intensa de la 
comunidad educativa, la investigación científica y tecnológica y la producción de 
bienes y servicios. 
ALUMNOS 
AULAS Alto Medio 
CAPACIDAD 35 48 
ILUMINACIÓN 51 26 
VENTILACIÓN 32 42 
SEGURIDAD 29 38 
HIGIENE 51 34 
DISEÑO 32 52 
MANTENIMIENTO 32 42 
ACCESIBILIDAD 49 26 












Resultados de encuestas aplicadas a los Alumnos, Profesores y Directivos 
del programa de Administración de empresas de la Universidad del 
Magdalena. (Características físicas) 
Cuadros 6 y 7. Encuestas Gráficos 3 y 4. Encuestas 
por características. por características. 
Las Aulas, tienen una alta Accesibilidad, Higiene e Iluminación; pero su 
Mantenimiento, Diseño, Ventilación, Seguridad y Capacidad según concepto de 
los estudiantes Necesita Mejorar ya que le dan una calificación Media, 
SALA DE CÓMPUTO Atto Medio Bajo 
CAPACIDAD 46 28 
ILUMINACIÓN 52 25 
VENTILACIÓN 55 15 
SEGURIDAD 34 35 
HIGIENE 57 22 
DISEÑO 37 49 
MANTENIMIENTO 38 29 





Medio El HIGIENE 
O SEGURIDAD 
Alto VENTILACIÓN 
Wel= III ILUMINACIÓN 
zo 40 60 III CAPACIDAD 
La Sala de Computo, posee una Alta Higiene, Mantenimiento, Ventilación 
 e 
Iluminación; Una Capacidad, Diseño, Seguridad y Accesibilidad Media; Pero se 
nota que no todos están conformes con su capacidad ya que algunos lo 
calificaron como bajo. 
CAFETERÍA Alto Medio 
CAPACIDAD 23 49 
ILUMINACIÓN 28 43 
VENTILACIÓN 38 31 
SEGURIDAD 32 37 
HIGIENE 20 34 
DISENO 38 38 
MANTENIMIENTO 26 31 













o 20 40 60 
La Cafetería Tiene una Alta Accesibilidad y ventilación; Calificaron como medio 
la Capacidad, Iluminación, mantenimiento y Seguridad; Pero hay que mejorar en 
la Higiene pues lo calificaron como Medio y Bajo. 
El Auditorio presenta una Alta Iluminación, Higiene , Ventilación, Accesibilidad, 
Mantenimiento y Seguridad; Pero hay que Mejorar en cuanto a su Capacidad, 
ya que unos lo callicaron como Medio y Bajo, además de el Diseño que 
también necesita mejorías. 
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Cuadros 8 y 9. Encuestas 
por características. 
AUDITORIO Alto Medio Bajo 
CAPACIDAD 46 28 
ILUMINACIÓN 62 20 
VENTILACIÓN 42 31 
SEGURIDAD 40 25 
HIGIENE 57 23 
DISEÑO 34 42 
MANTENIMIENTO 43 28 










Cuadros 10 y 11. 
Encuestas por 
características. 
BAÑOS Atto Medio Bajo Muy 
Bajo 
CAPACIDAD 35 37 
ILUMINACIÓN 26 34 
VENTILACIÓN 49 23 
SEGURIDAD 34 37 
HIGIENE 32 31 
DISEÑO 31 39 
MANTENIMIENTO 35 29 
ACCESIBILIDAD 42 35 
Gráficos 7 y 8. Encuestas por características. 
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De acuerdo a la calificación de los estudiantes, algunas características en los 
baños deben ser optimizados puesto dejan mucho que desear; Como es la 
higiene y el Mantenimiento. Susceptible de Mejoramiento la Ventilación, Diseño, 
Seguridad e iluminación; salvo algunas excepciones como la Accesibilidad, 
Capacidad que le dieron una alta calificación. 
Alto 
ÁREAS COMUNES Alto Medio Bajo 
CAPACIDAD 45 34 
ILUMINACION 26 20 
VENTILACION 45 25 
SEGURIDAD 31 25 
HIGIENE 54 17 
DISEÑO 23 43 
MANTENIMIENTO 34 25 
ACCESIBILIDAD 54 23 











Las Areas Comunes, Tienen una Buena Accesibilidad, Capacidad y Ventilación, 
en cuanto a la Iluminación se puede mejorar teniendo en cuenta que le dieron una 
alta calificación; La Higiene, Diseño, Mantenimiento y Seguridad le dieron una 
calificación media lo que da a entender que se debe poner más atención en estas 
características. 















Gráficos 9 y 10. Encuestas por características. 







Alto Medio Bajo Muy 
Bajo 
CAPACIDAD 42 25 
ILUMINACIÓN 17 35 
VENTILACIÓN 26 42 
SEGURIDAD 34 28 
HIGIENE 40 26 
DISENO 26 32 
MANTENIMIENTO 26 32 
ACCESSUDAD 34 25 
Por ser al aire libre, tiene una muy buena Ventilación (Calificación Muy Alta y Alta) 
y posee grandes terrenos y por lo tanto tienen muy buena Capacidad; la Higiene, 
Accesibilidad y Seguridad le dieron un calificación media; Pero si se ve un gran 
descontento en cuanto a su Diseño, Iluminación y Mantenimiento, pues no hay 
una infraestructura adecuada. 
Medio 
Alto 
BIBLI/ SALA DE LECT 
GRUPAL 
Alto Medio 
CAPACIDAD 22 57 
ILUMINACIÓN 37 35 
VENTILACIÓN 43 32 
SEGURIDAD 29 31 
HIGIENE 35 40 
DISEÑO 29 46 
MANTENIMIENTO 23 46 









La Sala de lectura Grupal de la biblioteca, tiene una Alta Accesibilidad, 
Ventilación e Iluminación; una calificación Media en cuanto a su Capacidad, 
Higiene, Diseño, Seguridad y Mantenimiento. 
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Gráficos 11 y 12. Encuestas por características. 
Medio 
Alto 
Cuadros 14y 15. 
Encuestas 
por características. 
BIBLISALA DE LECT 
INDIVIDUAL 
Alto Medio 
CAPACIDAD 22 42 
ILUMINACIÓN 32 43 
VENTILACIÓN 45 32 
SEGURIDAD 28 28 
HIGIENE 34 42 
DISEÑO 28 46 
MANTENIMIENTO 26 31 
ACCESIBILIDAD 34 34 









La Sala de Lectura Individual, tiene una Alta ventilación; y calificaron como Medio 
el Diseño, Accesibilidad, Mantenimiento, Higiene, seguridad, Iluminación y 






Alto Medio Bajo 
CAPACIDAD 31 37 
ILUMINACIÓN 45 28 
VENTILACIÓN 45 29 
SEGURIDAD 37 25 
HIGIENE 45 25 
DISEÑO 32 37 
MANTENIMIENTO 35 29 









Las Oficinas administrativas, tienen una Alta Iluminación, Ventilación, Seguridad 
e Higiene; Una calificación Media en Capacidad, Diseño, Mantenimiento y 




PROFESORES - DIRECTIVOS 
Alto 













CAPACIDAD 40 20 
ILUMINACIÓN 40 a) 
VENTILACIÓN SD 3) 
SEGURIDAD 33 20 
HIGIENE 20 40 
DISEÑO 30 20 
MANTENIMIENTO 20 33 
ACCESIBILIDAD SO 20 
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Alto Medio Bajo 
CAPACIDAD 35 29 
ILUMINACIÓN 43 31 
VENTILACIÓN 35 34 
SEGURIDAD 31 28 
HIGIENE 51 18 
DISEÑO 28 38 
MANTENIMIENTO 34 25 
ACCESIBILIDAD 23 48 









o 20 40 so Ell CAPACIDAD 
La oficina de Profesores, posee una Alta Iluminación, Ventilación, Seguridad 
 e 
Higiene; Calificaron como medio la Capacidad, Diseño, Mantenimiento y 
Accesibilidad; Es necesario mejorar su Diseño y Capacidad 
Las aulas según los profesores poseen una alta accesibilidad y capacidad, 
calificaron como medio el mantenimiento, la ventilación, la seguridad, la 
ventilación; higiene y el diseño; 















Gráficos 15 y 16. Encuestas por características. 







Alto Medio Bajo 
CAPACIDAD 30 40 
ILUMINACIÓN 20 43 
VENTILACIÓN 20 50 
SEGURIDAD 33 30 
HIGIENE 40 20 
DISEÑO 20 40 
MANTENIMIENTO 20 40 
ACCESIBILIDAD 20 40 













La sala de computo posee un alto mantenimiento e higiene; calificaron con una 
calificación media la ventilación, iluminación, seguridad, accesibilidad y el 
diseño; por ultimo calificaron como deficiente la capacidad de estudiantes por 
sala. 
AUDITORIO Alto Medio Bajo Muy 
Bajo 
33 CAPACIDAD 40 
ILUMINACION 33 50 
VENTILACIÓN 33 20 
SEGURIDAD 40 30 
HIGIENE 30 a) 




ACCESIBILIDAD ac) 50 
El auditorio presenta una alta seguridad, ventilación y mantenimiento; calificaron 
como medio la iluminación, accesibilidad, diseño e higiene; calificaron como 
deficiente la capacidad del auditorio 
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Gráficos 17 y 18. Encuestas por características. 





Alto Medio Bajo 
CAPACIDAD 50 
ILUMINACION 53 20 
VENTILACIÓN 33 20 
SEGURIDAD 33 33 
HIGIENE 33 33 
DISEÑO 30 20 
MANTENIMIENTO 30 33 









La cafetería presenta una alta accesibilidad, iluminación, ventilación; presenta una 
calificación media en la seguridad, diseño, mantenimiento; con una calificación 
deficiente la capacidad y la higiene 
BAÑOS Alto Medio Bajo Muy 
Bajo 
CAPACIDAD ao 20 
ILUMINACION 33 40 
VENTILACIÓN 30 40 
SEGURIDAD 20 40 
HIGIENE 20 40 
DISEÑO 5) 
MANTENIMIENTO 30 30 
ACCESIBILIDAD 53 10 











so 10 20 
Los baños presentan una alta accesibilidad; poseen una calificación media en la 
iluminación, capacidad, seguridad y el diseño; presenta una deficiente 
calificación en higiene, mantenimiento y ventilación. 














Gráficos 19 y 20. Encuestas por características. 









VENTILACIÓN 30 20 
SEGURIDAD 40 
HIGIENE 20 20 
DISEÑO 20 40 
MANTENIMIENTO 40 3D 
ACCESIBILIDAD 20 20 
Las áreas comunes presentan una alta calificación en el mantenimiento y la 
ventilación; presenta una calificación media en el diseño, seguridad, iluminación 






Alto Medio Bajo 
CAPACIDAD 40 a) 
ILUMINACION 30 4) 
VENTILACIÓN ea 
SEGURIDAD 3) 20 
HIGIENE 30 20 
DISEÑO 30 ag 
MANTENIMIENTO 30 20 













Las canchas deportivas presentan una alta calificación en la iluminación y en la 
ventilación; presenta una calificación media en la accesibilidad, mantenimiento, 
capacidad e higiene; con respecto al diseño y la seguridad presenta una 





0 10 20 30 40 50 
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Cuadros 24y 25. Gráficos 21 y 22. Encuestas por características. 
Encuestas 
por características. 
BIBU/ SALA DE 
LECT CRUP 
Alto Medio Bajo Muy 
Bajo 
CAPACIDAD 40 3D 
ILUMINACIÓN 20 5) 
VENTILACIÓN 3) 30 
SEGURIDAD 40 30 
HIGIENE 20 50 
DISEÑO 3) 20 
MANTENIMIENTO 3) 20 









La sala de lectura grupal presenta una calificación alta en seguridad y ventilación; 
con respecto a la higiene, iluminación, mantenimiento, accesibilidad y diseño 
presentan una calificación media; mientras que con respecto a la capacidad 





Alto Medio Bajo 
CAPACIDAD a) 40 
ILUMINACIÓN 60 10 
VENTILACION 33 a) 
SEGURIDAD 30 30 
HIGIENE 20 40 
DISEÑO 20 30 
MANTENIMIENTO 33 20 









La sala de lectura individual presenta una alta calificación en la higiene y la 
ventilación; con respecto a la iluminación, accesibilidad, seguridad, diseño y 
mantenimiento su calificación fue media; mientras que con respecto a la 
capacidad la calificación fue muy baja. 
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Alto Medio Bajo 
CAPACIDAD 40 20 
ILUMINACIÓN 30 50 
VENTILACIÓN 20 so 
SEGURIDAD 33 3) 
HIGIENE 30 10 
DISEÑO 20 33 
MANTENIMIENTO 4) 20 













Las oficinas administrativas presentan una alta calificación en el mantenimiento, 
higiene y seguridad; mientras que la calificación fue media en la ventilación, el 












CAPACIDAD 3) 40 
ILUMINACIÓN M 20 
VENTILACIÓN 40 20 
SEGURIDAD 20 40 
HIGIENE 30 30 
DISENO 3) 3) 
MANTENIMIENTO 30 30 









La oficina de profesores presenta una calificación media en los siguientes 
indicadores iluminación, ventilación, higiene y mantenimiento; los demás 
indicadores los profesores no saben o no responden debido a que la gran 
mayoría son catedráticos y no poseen un espacio destinado para sus labores. 
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4.2 FACTOR FINANCIERO, CARACTERÍSTICA (64) 
La Universidad del Magdalena atraviesa por un momento de reestructuración el 
cual ha de llevarla a un equilibrio presupuestal en cada uno de sus programas 
para que cada uno de ellos de cumplimiento a su misión y objeto social para 
poder invertir en su desarrollo y modernización. 
Actualmente el programa de administración de empresas no cuenta con un 
presupuesto propio, el cual no permite hacer la proyección del presupuesto global 
del periodo siguiente de la institución. 
El programa de administración de empresa no desarrolla estrategias para 
promover la obtención de recursos propios para el desarrollo de sus actividades. 
5. RECOMENDACIONES 
5.1 FACTOR FÍSICO 
Es de resaltar que en la actualidad carece la Universidad de un sistema de 
recolección de aguas lluvias, el cual es fundamental, si tenemos en cuanta las 
inundaciones que padecemos en época de invierno, generando malestar en la 
comunidad Universitaria y creando focos de infección que perjudican a los 
mismos. 
Se recomienda además, cambiar el sistema de alcantarillado, aboliendo las pozas 
sépticas de los bloques VII, VIII y Cafetería. 
Las características físicas de las unidades de baños están en buenas condiciones, 
sin embargo se requiere de un flujo permanente de agua que mejore las 
condiciones higiénicas, además de mejorar la dotación de artículos de aseo. 
Las salas de computo (Internet y Salas de Sistemas) son de la Institución y no del 
programa de administración de empresas, deben mejorar en la prestación del 
servicio de Internet ya que con frecuencia esta fuera de servicio por fallas 
técnicas. 
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El auditorio, cafetería, biblioteca y las oficinas de profesores tienen una capacidad 
muy reducida y es necesario una ampliación y mejor diseño para la comodidad 
tanto de profesores como de alumnos, además de esto la cafetería necesita 
mejorar su higiene. 
La unidad deportiva (canchas de Fútbol, baloncesto, softbol, etc.) no cuenta con 
una infraestructura adecuada en cuanto a sus características físicas y técnicas y 
es necesario su completa readecuación, para cumplir con sus funciones de 
recreación y deporte que cubra a toda la comunidad universitaria. 
El 80% del estudiantado ignora cuales son las condiciones mínimas de seguridad 
industrial por lo tanto es necesario una divulgación, tanto en temas de prevención 
y protección; además de un mejoramiento de la señalización interna de la 
universidad y la instalación de hidrantes o extintores de fuego en lugares 
estratégicos 
Las salas de audiovisuales no están diseñadas para este fin, si no que están 
adecuadas para que cumplan con la función asignada, por lo tanto presenta 
algunas falencias técnicas; es necesario una renovación de algunos de sus 
equipos audiovisuales, adquirir otros y asignar o contratar una persona calificada 
para el servicio técnico. 
Los salones de clase poseen unas características adecuadas para el cumplimiento 
de sus funciones , sin embargo es necesario construir nuevos salones por la 
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creciente demanda, además de hacerle unas mejoras locativas a los salones del 
bloque No. VIII (gorgona) y adecuar todos los salones para que puedan tener 
facilidades de proyección para películas y videos y cumplir con normas como la de 
tener dos puertas de acceso y salida. 
El sistema de generación alterna actual, no alcanza a cubrir la demanda interna de 
energía y por lo tanto es necesario conseguir otra planta de mayor capacidad, para 
así evitar traumatismos en el funcionamiento de la universidad. 
Se requiere adecuar la infraestructura física de la dirección de programa dotándola 
y modernizándola de manera que la Institución pueda responder a los retos de la 
comunidad educativa de la Universidad del Magdalena. 
5.2 FACTOR FINANCIERO 
Establecer la distribución del presupuesto de la institución en los diferentes 
programas para conocer la ejecución de cada uno. 
Promover la generación de recursos propios del programa de administración por 
conceptos de la venta de productos académicos con el propósito de aumentar la 
disponibilidad financiera que permita fortalecer y mejorar el programa en sus 
actividades. 
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Integrar los procesos administrativos y financieros para establecer un modelo 
presupuestal y contable que favorezca el ordenamiento, control y desarrollo del 
gasto. 
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CONSEJO SUPERIOR 
ACUERDO SUPERIOR N° 010 
Por medio del cual so fija el sistema de matrículas para los estudiantes de la 
Universidad del Magdalena en la modalidad presencial 
El CONSEJO SUPERIOR de la UNiVERSIDAD DEL MAGDALENA en uso de sus 
atribuciones legales y en especial de las que le confiere el Estatuto General de ia Institución y, 
CONSIDERANDO: 
Que las directivas de la Institución, por instrucciones directas del Consejo Superior, 
iniciaron un proceso de concertación con los estudiantes de la modalidad presencial 
para el establecimiento de un nuevo sistema de liquidación de matrículas en la Institución. 
Que luego de reuniones informativas y de concertación entre las Autoridades 
Universitarias y los Estudiantes de cada programa surgieron propueátas de acuerdo 
para evitar perjuicios a la institución y a los estudiantes. 
Que en la actualidad los valores recaudados por matrículas de los estudiantes 
representan apenas cerca del 1% del presupuesto total de la institución 
Que se hace necesario ajustar los valores de las matrículas de los estudiantes afrtIn de que estas incidan de mayor manera en el presupuesto de ingresos de la 
institución y poder destinar su recaudo a financiar proyectos de inversión del 
mejoramiento de la calidad académica y del bienestar universitario 
Que es voluntad expresa de los miembros del Consejo Superior armonizar la vida 
universitaria con el respeto a las normas y la preservación de la calidad académica 
En mérito de lo anterior 
ACUERDA: 
Articulo V. A partir de la matrícula del primer semestre académico de 1998, para les 
estudiantes que se matriculen del segundo semestre en adelante de cualquiera ae 
vensessem~1111111141111ellatiallanalle~i 
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los programas académico,: oh 'acidas en la modalidad presencial regirá la siguiente escala de valores de matrículas: 
VALOR ULTIMA MATRICULA VALOR A PAGAR V.U.M. 
VMA 
Menor o igual de $ 80.000.00 
Entre $80.001 y $180.1300.00 
Mayor de $180.000.00 
50% del Salado Mínimo Legal 
Mensual Vigente 
V.U.M. + 30% del Salario Mínimo 
Lep' Mensual Vigente 
V.U.M. + 40% del Salario Mínimo 
Legal Mensual Vigentc 
 
 
r. El monto así liquidado se llevara a porcentaje del salario mínimo legal 
mecisual vigente y en este porcentaje permanecerá hasta tanto el estudiante 
mantenga su calidad como tal en la Institución. 
Artículo 3°. Establecer como período de corrección de la información suministrada 
:para la liquidación de la última matrícula el comprendido entre la fecha de 
-expedición del presente acuerdo y el 3 de agosto de 1998. 
Artículo 4°. 
Finalizado el período de corrección de información, la Universiciad del 
vlagdalena se reserva el derecho de verificar en cualquier momento de la vida 
académica de: estudiante la información suministrada. En caso de encontrarse 
alsedad en dicha información se procederá a la cancelación inmediata de !a 
natrícula sin derecho a reingreso a la Institución. Lo anterior sin perjuicio de las 
-3cciones penales que deban ser acometidas. 
-krtíc.ulo 5°. 
Para efectos de estímulos a la excelencia académica se establecen los 
iguientes rangos de exoneraciones con base en el promedio ponderado semestral: 
lromedie Ponderado Semestral 
Porcentaje de Exoneración 
Mayor o igual a 425 
100% 






Los porcentajes de exoneración para los deportistas y artistas serán los siguientes: 
Promedio Ponderado Semestral 
Porcentaje de Exoneración 
Mayor o igual a 400 
100 % 
Entre 350 y 399 
70% 
Artículo 7°. La 
Universidad del Magdalena se compromete a dedicar los dineros 
recaudados por concepto de matriculas a INVERSION en el mejoramiento de. le 
calidad académica de los programas ofrecidos en la modalidad presencial, en un 
85%, y para programas de Bienestar Universitario, en un 15% , de conformidad con 
los planes presentados en cada programa para tal efecto y aprobados por el 
Consejo Académico de acuerdo a los montos recaudados. 
Artículo 8°. 
Los estudiantes podrán solicitar el pago fraccionado de! valor de la 
matrícula hasta en tres cuotas. El incumplimiento en el pago de los compromisos 
acordados será razón para la cancelación de la matrícula académica del semestre 
de finnriciación solicitado. cursado. A los montos financiados se les aplicarán intereses corrientel por el tiempo 
Artículo 9°. 
Los estudiantes podrán solicitar cancelar sus matrículas con trabajo 
aperativo realizable durante el semestre. Tal solicitud será estudiada por la Oficina 
Je Bienestar Universitario quien verificará la incapacidad de pago en efectivo por )arte del estudiante. 
Artículo 10°. Con base en el principio de equidad y como parte de los acuerdos 
roducto de la concertación con el estamento estudiantil se modifica el artículo 2° lel Acuerdo N° 006 de 1998 en sentido de que el punto de partida para el pago de 
latricula de los' aspirantes a ingresar a la Universidad del Magdalena o COSTO 
'IJO MINIMO POR ESTUDIANTE a partir del primer semestre académico de 1998 
erá el cincuenta por ciento (50%) de salario mínimo legal mensual vigente en ef lomento del cobro. 
) 
.rtícu,!4., 11°. Los beneficios de exoneración parcial o total del pago de matrículas o 
accionamiento en el pago de las mismas consignados en los artículos 5°, 6°,8° y 9° \
I
L \'-el presente acuerdo se harán extensivos a
. los nuevos estudiantes a partir de su 
at. 





‘---ROSARI DEL VALLE QUIÑONES 
Secretan Ad Hoc Consejo Superior 
12)4D Dn• 
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segunda matrícula. Para ellos, lo relacionado con el sistema de liquidación de 
matrícula se seguirá rigiendo por el Acuerdo N° 006 de 1998. 
Artículo 12°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y k 
deroga los anteriores que regulan la materia. 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Santa Marta a los 11 días del mes de Junio de 1998 
k 
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ESTUDIANTE 1 SEMESTRE 
FACTOR FÍSICO Y FINANCIERO 
CARACTERÍSTICA 60 (FÍSICO) 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
PROCESO DE AUTOE VALUACIÓN 
QUÉ ESPERAMOS DE USTED? 
Suministre la información más sincera posible para el buen desarrollo del proyecto. 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA 
Conocer la apreciación de los estudiantes, profesores, directivos y administrativos sobre las caracteristicas de los 
diferentes espacios fisicos para el desarrollo de las funciones sustantivas como son: en lo académico, en la investigación 
yen la proyección social y de bienestar. 
Accesibilidad: Facilidad para el desplazamiento de un punto a otro dentro del espacio universitario. 
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo No sabe Observaciones 
Aulas 






Biblio/ Sala de lectura grupa! 
Biblio/Sala de lectura individual 
Oficinas administrativas 
Oficina de profesores 
Capacidad: Extensión o cabida de un sitio o local. 
La canacidad de... es: 
Muy Alto Alio Medio Bajo Muy Bajo No sabe Observaciones 
Aulas 






Biblio/ Sala de lectura grupal 
Biblio/Sala de lectura indiVidual 
Oficinas administrativas 
Oficina de profesores 
Iluminación (Natural): Cantidad de luz que recibe un sitio o local. 
La iluminación de es: 
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo No sabe Observaciones 
Aulas 






Biblio/ Sala de lectura grupa' 
Biblio/Sala de lectura individual 
Oficinas administrativas 
Oficina de profesores 
Ventilación: Acción del aire para ventilar un sitio o lugar 
La ventilación de... es: 
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo No sabe Observaciones 
Aulas 






Bíblica/ Sala de lectura grupa! 
Biblio/Sala de lectura individual 
Oficinas administrativas 
Oficina de profesores 
Seguridad (Industrial): Prevención de los accidentes derivados de la naturaleza o condiciones del sitio o lugar. 
La seguridad de es.  
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo No sabe Observaciones 
Aulas 






Biblio/ Sala de lectura grupal 
Biblia/Sala de lectura indinduid 
Oficinas administrativas 
Oficina de profesores 
Higiene: Relación del Hombre con el medio y para poder mejorar las condiciones sanitarias. 
La higiene de... es: 
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo No sabe Observaciones 
Aulas 






Biblio/ Sala de lectura grupal 
Biblio/Sala de lectura individual 
Oficinas administrativas 
Oficina de profesores 
Diseño: Proceso encaminado a embellecer en serie los objetos utilizados por el hombre: 
El Diseño de... es: 
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo No sabe Observaciones 
Aulas 






Biblio/ Sala de lectura grupal 
Biblio/Sala de lectura individual 
Oficinas administrativas 
Oficina de profesores 
Mantenimiento: Función de revisión periódica que permite mantener en buen estado cosas o sitios. 
El Mantenimiento con respecto a es.  
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo No sabe Observaciones 
Aulas 






Biblio/ Sala de lectura grupal 
Biblio/Sala de lectura individual 
Oficinas administrativas 
Oficina de profesores 
